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P u p g a s i t e  ^ B e s o y ,
2S cén tim o s
¡NO m ilS  DOLOBES BE USUELAS!
GRAil ELIXIR «BESOY,
T O
”  I LA QUITA EN UN SOLO|
ELIX IR  BESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis, Estomatitis y|f| DIA
demás inflamacipUes de la boca. ||| |
ELIX IR  B^SOY, impide las fermentaciones anormales de la booa|i| 
y evita las icfeeci|oneBl. i « B E S @ Y , |
Frasco ¿  pesetas.—Frasco de ensayo 25 céntimos || FRASCO 1 PESETA iíDe venta en todas las farmacias y droguerías.
B 9
La E a b r i i  m a ia g a e ñ a
Fábrica de mosáioos hidráulicos y. piedra artificial, premiado con medalla dé oro en varias 
•xposioioQss.—Gasa fundada eu 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráuQcas de las meares marcas.
JGSp: JHIOALGO e s p Il b b r a
I M A L A G A  » «M ut^iiédG é^uáM os^ '12
FABRICA
P U E R T O ,  2
Zi^iaUdadc|ii-r:;E!B|dosasiaaitaoiÓB a mármoles y mosáioo remano. Zócalos de relieve con 
patente de ínvenoión. Gran variedad en losetas pará aceras y atmacenes; Tubería» dé cemento.
En los doco primeros días del mes de 
Febrero, los piratas alemanes han echa­
ndo a piane 90 embar’caciónes—58 delos 
aliados y 32 de los países neutrales— 
deplazando 176.825 toneladas. En éSta 
relación figuran tres buques españoles 
y uno nortoamerieano. Y  los, cuatro an­
tes de la declaración efectiva de la gue- 
n’a submarina a ul tranza. A  los espíri­
tus medrosos so les antojarán muchísi­
mas las 17G.825 toneladas. Pero sin jac-' 
tancia so puedo decir que esta guerra 
submarina anti aciada por los trompe­
teros do Berlín como el fin dol mundo, 
es un fracaso, comparada con la inicia­
ción do esta clase de piratería hace jus- 
tos dos años. En Febrero do 1915 hicie­
ron los alemanes muchísimo más dáño 
a la navegación mercante universal y, 
sobre todo, a los navios de los países 
aliados, que en igual período de Febre­
ro de 1917. No es que lo sentimos. No. 
Sino que lo consignamos con gusto pa­
ra deducir una de estas dos cosas: o los 
aleiñanes no poseen los electivos nece- 
: sarios para dar caza a todo buque que 
navegue en la zona declarada peligrosa, 
o no- se explica el rigor anunciado, so­
bre todo, tratándose de néutros que pu­
dieran con una decisión radical agra­
var la situación do Alemania o de neu­
tros con quienes Alemania esté en defl- 
cubierto. Cualquiera de ambas cosas es 
mala para Alemania. La una o la otra, 
o ambas a un mismo tiempo, es y  son 
demostración evidente de debilidad y 
ñ» bluff o mentira. Y, por tanto, de 
efecto moral desastroso pára un pueblo 
que sin vencer en ti eirá y  bloqueado 
por el hambre, fía su victoria, para im ­
poner la,paz al mundo, en la,piratería y 
poniéndose por montera todo lo inter­
nacionalmente legislado hasta nuestros 
días.
*Ai *
Si sé noá apnéta para decir cuál de 
las dos cosas es la qua deterinina ese 
stáia quo ■ destrucción sóbre los 
mares, no podríamos responder con fi­
jeza. Dirémos que, después de las me­
dias noticias lanzadas sigilosa y  miste- 
riosáníeato acerca de la preparación pa­
ra esta brutal guerra submarina, temía­
mos qiie a partir del mórnento de su 
aplicación se vieran hecatombes a dia­
ria. Se fijaba en 200 el número do súb-̂  
marinos construidos, no pocos de un to­
nelaje fuera de razón y  con medios 
ofensivos tan fuera de razón como el 
tonelaje. Sin embargo, dados los térmi­
nos /fo/osa/cs que los alemanes emplean 
en todo aquello que es instrumento de 
muerto o destrucción, admitimos la po­
sibilidad de algo enorme, formidable, 
asombroso, desde el punto do vista su- 
yoj que es, naturalmente, el punto de 
vista contrario a los derechos de la hu­
manidad y a los beneficios do la civili­
zación; La desesperación no conoce lím i­
tes. Individuo o puoblo presa de úeses- 
peraoión, es corno fiera rabiosa y acosa­
da. No nos extrañaba, pues, que a par­
tir de l.°  de Febrero todo buque que so 
arriesgase a surcar por la zona declara­
da peligrosa iría al fondo del mar. ¿Quó 
le importaba á Alemania los intereses 
de los neutros? ¿Era, a su juicio, este el 
medio único do precipitar la paz? Pues, 
sus y contra todos. Unos por debilidad, 
otros por interés, y  lós aliados privados 
de medios de aprovisionamiento, oanta- 
r|#m el concertante de la paz. Y  Alema­
nia podría ir a laS faturás Conferencias 
en condiciones favorables. Pero lós cál­
enlos han resultado o parecen a prime­
ra vista haber reSúltadó fallidos. La ba­
rrera de minas que ios ingleses eoloéa- 
^on desde lás ̂ Góstas de Holanda a Ju t-  
landia para cerrar la entrada y  salida 
de la-Cóttéj^^al'de Kiel, ha debido dar su 
fimto. Luego, la incesante vigilancia en 
el maíAel Norte y  canal do la Mancha 
,4ambi^. Así parece quedos submarinos 
en Cuestión, que se e'ovaban en núme­
ro a la ' mitad de los que los blaffeurs 
«lembés habían deslizado pói\ los pe- 
dó Europa, han sufrido mer­
mas por las causas .antedichas. Y, natu­
ralmente, con comienzo tan poco afor­
tunado, se explicá ' qp© la destructora 
iabor no haya, por- Tbirtuna, superado a 
1% quc’ru dmríu/ las
Bíez escuadfijías que navegaban por los
mares europeosj hasta la linde délas 
aguas americanas.
Hay otra hipótesis que explica tam­
bién la falta de preparación necesária 
para la funesta empíesa: que los diréc^ 
tores de Berlín no la querían. Fuera de 
les pangermanistas anexionistas qúe 
han conseguido envenenar a lina buena 
parto del pueblo alemán, el resto, em­
pezando por las primeras figuras del 
imperio, nq quería esta nueva manifes­
tación de salvajismo. Pero Tirpitz ha 
podido más que el Oancüier, Y. ante iá 
amenaza de versa éuYÚéitos en úna ola 
de indignación popular; bábi]m oís te eirf- 
puj ada contra los poderes. e^Tab íecidos, 
se ha tenido que ceder y  ecíiar piltrafas 
a la -ñóra éstiniiilando sús instintos 
niceros. Y” friki, a sahiondasde ordo se 
iba ai fracaso jior la filta - de prepará^ 
cióu consigüieíité. Y" es quo en Aloma- 
rúa ss produce un hecho que pû d̂o te­
ner graá'.'tranéCGnd.énciá políticf : qi'..ó el 
pueblo quG con tí aba en la yieti-íia y 
que dió para canseguirlá iodo, no quie­
re dejarla esoapár. Las mases son ruti­
narias y crédulas Gil todas; las latí tu los. 
Sus explotadores, ios pangernifuiistas 
en cuestión, íes hacen creer que Ingla­
terra es la causante do sus males y la 
que impido la victoria y  la paz y que 
sólo con los submarinos la puede ven- 
C6I’. Los altos poderes que discrepan en 
cuanto al procedimiento, carecen de au­
toridad para oponerse, ¿l^o les prome­
tieron una guerra corta y una victoria 
aplastante y  fácil relativamente? Qomo 
no han acertado, no pueclea seguir di­
rigiendo máxime, cuando su pueblo ve 
que a pesar de Servia, Montenegro, Ru­
mania, etc. cada día se hace sentir más 
el hambre y  los triunfos territoriales no 
sirven de nada. Y  sucede lo que lógica­
mente debía sucedei’, que los dirigidos, 
son ahora directores. Ese es el primer 
paso pára lá transmutación do valores; 
más claro, para úna revolución. No de­
cimos que eso suceda, por qué es difici­
lísimo actuar de profeta cuando se tra­
ta de un rebaño de 70 millones como 
es el pueblo álemán. Pero, no lO perda­
mos do vista, que bien pudiera darse 
ese caso, sobre todo cuando tras el fra­
caso por tierra, sobrevenga el fracaso 
de eSa gueiTa submarina ostérii y  des­
honrosa...
Vida republicana
Qomité do la Conjunción
repubSicano-sooialloia
Se convoca a los vocales del Comité repu­
blicano-socialista para hoy Sábado 24 del co­
rriente a las 9 de la noche, a fin de tratar de 
asuntos de gran iraportanciá.
El secretario.—Pedro/?o/ndn, .
E a fa io r  d élos legionarios españoles
SUSCRIPCION
Pesetas
Suma anterior . . 
Don Antonio Barrientos .. 




728‘80Suma. . . . . .
Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
Advertimos que esta suscripción que­
dará cerrada en fin del mes corriente y 
que la cantidad que se haya recaudado 
será girada a su destino.
Las eleccionesprovinciales
-Anteayer publicó el Boletín Oficial extra­
ordinario, la convocatoria para las elecciones 
provinciales.
Los distritos a que corresponde elegir cua­
tro diputados cada uno son: Santo Domingo 
(Málaga) Archidona—Colmenar, Coín—Mar- 
bella y Gaucín—Estepona.
A ctos eSectopalos*
Domingo 25 Febrero.—Nombramiento de 
adjuntos para la constitución dé las mesas 
electorales, a cuyo efecto se reunirá la Junta 
municipal del Censo, en dicho día (art. 37 de 
la Ley).
Lunes 26 de Febrero,—Podrán ser requeri­
das las Juntas municipales para la ejecución 
del procedimiento prevenido en los artículos 
25 de la Ley y 8 del reaf decreto de adapta­
ción,
Domingo 4 de Marzo.—Como Domingo an­
terior al de la elección, tendrá lugar la pro­
clamación de candidatos por la Junta provin­
cial del Censo electoral o aplicación del artí­
culo 29 de la misma-Léy en los casos que así 
corresponda.
Jueyes 8 de M arzo.- Se constituirán las 
mesas’electorales para él nombramiento de 
interventores y suplentes.
Dpmingo 11 de Marzo.—Gomo día de elec­
ción, se constituirán las mesas electorales a 
las 7 de la mañana, en los locales donde aqué­
llas deban celebrarse para las operaciones 
preliminares y a las 8 en punto comenzará la 
votación, que continuará, sin interrumpirse, 
por nada, M sta las cuatro de la . tarefe (ar-,: 
tícul/as 38 y 39 déla Ley.) -
Ju|!ves 15 de Marzo.—Tendrá lugar el es­
crutinio general de la elección, términaridó 
con dicho acto el periodo electoral.
RIpu'tadoa que cessn . 
L ibera les.—T) qú Antonio Rosado Sánchez 
Pastor, don José Ortíz Quiñones, don Agus­
tín Pérez de Guzmán, don Juan Chinchilla 
Domínguez, don Fernando Maldonado Pare­
ja, don Adolfo Gómez Gotta, don Francisco 
Rivera Valentín y don Manuel Egea Egea.
C onservadores . — Don José CáfTarena 
Lombardo, don Aurelio García Checa, don 
José Martín Velandia, don Édnárdo León y 
Serralvo y don Isidoro Núñez de Castro.
Repubíieanos.—Don Benito Ortega Mu­
ñoz, don Tomás Gisbert Santamaría y don 
Teodoro GrosPries.
M m  p A m m L m L Alameaa de Carlos Haes, (ionio al Banco España)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de !a noche, 
jy estupendo programa.— EXITO  delirante del epispdip - 18 película 
capítulos -
L a  s e s i é i i  d e
Presidida por el alcalde, señor Gon­
zález Anaya. se reunió ayer la Corpora­
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda corsvocatoria. -
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales Siguientes:
Al ouh P is Tovar Cara
cuel Saiiíias. Perez Texcíra. del Rio Ji­
ménez Aaír i i l  SoiI uev lid Ló 
pez. Loman Berna!. Ujeda Suarez. (jar­
cia Morales. Penas bancliez. Barranco 
Céi l la Indago a Ron<.ro
Ragg o Fdcia berriaiidez Oliveros Sán­
chez C r e 1 igu ros Lonng Crooke 
López López. Rem Arssu, Cazorla Sal­
merón, Miianes Momio. Vinas del Pino. 
Briales López. Vahejo Serrano y Sega- 
lerva Mercaao.
El secretario, señor íVlartos, da lectu- 
10 ai acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
Esa s e ñ a l  d e  d u e lo
El alcalde da cuenta ofieialmente a 
los señores concejales del sentidísimo 
fallecimiento de la Exema. señora doña 
María Chaix Bryan, viuda de Gómez 
Gómez, dama de excelsas virtudes.
Prodiga encomiásticas frases a la 
memoria de. la finada, diciendo que fué 
el angel dei hogar de ía  easá de aquel 
ilustre alcalde de Málaga, que se llamó 
don Pedro Gómez Gómez, padre de 
otro ilustre hijo de Málaga, el Diputado 
a Cortes don Pedro Gómez Chaix, cu­
yos desvelos en beneficio de nuestra 
ciudad, de todos son conocidos.
En razón a los méritos qué concu­
rrían en la extinta, me permito pro­
poner al Concejo que acuerde consig­
nar en acta la expresión de su profando 
pesar, que una comisión déi. Cúhbildo 
pase al domicilio del señor (Jóiiiez 
Chaix a testimoniarlé ®el pésame, y que, 
teniendo en cuenta el prestigio de la 
persona, gCuya pérdida da margen a 
estos acuerdos, por especial excepción, 
se levante la sesión en señal de duelo.
Eí señor Rein dice que en nombre dé 
la minoría conservadora hace uso de la 
palabra, para prestar acatamiento a las 
sentidas manifestaciones de la presi­
dencia.
Agrega que es frecuente el levanta­
miento de la sesión en señal de duelo 
cuando acaece la muerte de alguna 
persona digna de ese tributo de consi­
deración y respeto; pero si en todos los 
casos imperó la justicia, njucho más eií 
este, que lo abonan distintas razones.
Es muy justo que rindamos a don 
Pedro Gómez Chaix esa muestra de 
respeto y amistad, por que hay que de­
clararlo noblemente, apartándonos por 
completo de toda idea política: el señor 
Gómez Chaix se ha sacrificado por Má­
laga y siempre io encontramos dispues­
to a trabajar en beneficio de los intere­
ses de nuesrra ciudad.
Termina proponiendo que cuando se 
levante la sesión, todoslos concejales 
presentes vayan al domicilio del señor 
Gómez Chaix para reiterarle el sentir 
unánime del Concejo por la irreparable 
pérdida que Hora.
El señor Mapelli: Verdaderamente 
emocionado ante las elocuentes mani­
festaciones hechas por los peñeres 
alcalde y Rdn, me levanto a expresar 
el sentimiento de la minoría republica­
na por esa desgracia que ha producido 
en Málaga duelo general.
No pretendo esbozarla figura de la 
dama noble e ilustré, dechado de vir­
tudes; soy muy poca cosa para llegar 
hasta ella.
Además de las razones aducidas por 
los séñores alcalde y Rein, en apoyo de 
lo propuesto por el primero y aceptado 
por el jefe de la minoría conservadora, 
hay otras que abonan también dieha 
proposición;
Se trata de la esposa del que fué dig­
nísimo alcaide de ; Málaga don Pedro 
Gómez Gómez, hijo de otro también ilustra alcalde de esta capital, don Pe-
'£í esío&i®
titulado «La bondad contra la maldad.»
Coiupletarán el progrania el ESTRENO «La cadena del presidiario», hermosa 
pelícUÍa de larga duración y escenas emocionantes, y las de EXITO grande «La 
guéii:a submarina^, preciosa cnita, y la extremadamente cómica marca Keystone 
en dos partes, interpretada por el popular Nicomedes, titulada «Una hazaña de 
Nieo'ifíédes.» (De cómo Nicomedes se convierte en cangrejo).
Nota: A pesar del coste de estos programas, no se alteran los precios.
P i * 6 ‘l@ í*e9Sóiais ll^iS§ m é d i a s .
Mañana ESTRENO del episodio 19 de la película «E! diamante celeste.»
-  V-
liÜ ^B ÍH & O iO ilES  'SSAFSCAS DE L A  DUEB.HA
; Baterías de obuses franceses
f  Foto Iñformíteión,)
dro Gómez Sancho, hombres que deja­
ron imborrable recuerdo de su paso 
por la presidencia del Ayuntamiento.
Se trata de la madre del compañero 
y al decir compañero ño quiero referir­
me al que comparte el ideal político de 
esta minoría, sino al compañero de to­
dos, pues las puertas de la casa, del se­
ñor ( j ó  mez Chaix están siempre abier­
tas lo inismo para repubiiGano¿ que pa­
ra conservadores, libérales o integris- 
tas.
. Nos sumarnos a los acuerdos pro­
puestos.
Vayamos todos a confundir nuestro 
dolor en estrecho abrazo, con el de 
ese hijo que Hora en estos momentos la 
pérdida inmensa e irreparable del más 
querido de los seres.
E! señor (^áresr Trigueros se adhiere 
á los a c u e rd o S j que considera un honie- 
najé respetuoso al que en su anterior 
etapa municipal fué compañero "suyo.
También se adhiere el señor Sega- 
lerva.
Se acepíañ por unanimidad las pro- 
pQSicioíiés hechas, levantándose la se­
sión en señal de duelo.
Ciampiiesidl^ e l ac ise^d o
El Ayuntamiento en pleno, presidido 
por el señor alcalde, se trasladó en e! 
acto al domicilio de nuestro querido 
amigo don Pedro Gómez Chaix, para 
dar curñpiimienío a lo acordado.
Fueron el señor alcalde y los seño­
res concejales recibidos por el señor 
Gómez Chaix, siendo !a entrevista aíec- 
tiiosisima y conmovedora, cambiándo­
se en ella las frases más sentid as y elo~ 
Gueníes de consideración y de agrade­
cimiento, por parte de los señores del 
Concejo y del señor Gómez Chaix.
COLARSI3#l-C3áíi ESPEC IA L
La evolución de los neutrosde América
Equivocados andan los que creen que Amé­
rica sólo ha conseguido beneficios de la gue­
rra. Cierto es que sus importantes envíos de 
primeras materias y de municiones a Europa, 
han hecho qqe allí afluye un verdadero río de 
oro ."Pero también la han alcanzado «las salpi­
caduras de la güera», que dijo Maura.
En primer lugar, en América la vida era 
ya cara, pero ahora ha llegado á ponerse im­
posible. Añádese a esto que la agresión ger­
mánica ofende constantemente la dignidad 
de dichos pueblos y se comprenderá que en el 
Nuevo Mundo, pese a las apariencias de la 
más brillante prosperidad material, el males­
tar es grande. Hace largos meses que el pre­
sidente de la República más importante de 
América, Mr. Wilson, buscaba solucionar es­
tos dos problemas: ¿De qué forma se debe 
gobernar en el lnterior de su país? ¿Cómo ac­
tuar en el mundo, dada su córidición de jefe 
de un gran Estado libre?
Todo ŝ los ciudadanos de los Estados Uní­
aos-tieriei} un concepto, muy susceptible, de 
la-unidad y de la dignidad nacionales, y es 
precisamente en esas fibras intimas donde 
Alémáhia les ha herido. El conde Bernstorff, 
embajador de Guillermo II en Washington, 
estaba al frente de una inmensa red de indis-
B I B L I B T E C ^  P y B L iO ñ
— DE LA —
SOCIEDAD ECONÓlünOA
P ® t U  P m i m í m
Sección continua de 5 tarde a 12 noche 
Extraordinario programa 
Exito de la coniedia bufa
Extraordinario triunfo de ía cinta di 
Keystone
Exito de la preciosa cinta naturailsía
Exito de la magna creación de Gau- 
mont, en 4 partes
Precios.-Palcos 3 pías.,' Butacas 0.30, 
General 0.15.
iOjo! E! l.°  dé Marzo iLIBERTAD!
A£%T£S Y LETSI/.Í
S O N E T O
P ara  Don M odesío Moreno.
Casares, ese crítico eminente 
cuyo libro, sin duda, habrás leído, 
con Teófilo Qauíier ha coincidido 
al emitir la conclusión siguiente:
«Es el Vocabulario eterna fuente 
donde et buen escritor siempre ha bel/idr 
y exhumar voces que enterró -el olvido 
bello será si es acerradamen.le.»
Mas no tengo noticia de opiniones 
que nos permitan la licencia sttma 
de variar !a acepción de las dlccicnós; 
por eso ignavia, que p e r ez a  sóio  
puede Significar, pese a tu pluma, 
no la podrá variar ni el dios Apole?.
l.UÍS OAMBRONEEO.
Soneto coa
‘ ^ e s t r a m b o t e ’'^
P ara  Don Luis Cambronera 
y Don M odesío Moreno
creciones; dirigía a varios niiles de agentes 
germanos, que hacían un daño inmenso al 
país Fruto de esa organización fueron las 
huelgas y los incendios en las fábricas, el 
intento de «boycotage'» financiero a los 
aliados, al paso a México de armas para los 
revolucionarios y otros muchos complots.
Estas, manifestaciones de la intriga alema­
na, poco a poco iba indignando a! pueblo 
norteamericano, que así veía pagada su hos­
pitalidad.
En un plano superior, una evolución aná­
loga s e ' manifestaba en el espíritu del pre­
sidente Wilson: sígase ése proceso en la se­
rie de Notas enviadas a Alemár.íá. Parte de 
su discusión de principios, se encamina luego 
a coasideraciones prácticas y arriba aún ve­
redicto, en el que ya prevee sanciones,
Han tardado los norteamericanos en reco­
nocer que Alemania no cumpla su promesa 
y considera «papeles mojados» los acuerdos 
más solemnes.
Moralmente, los Estados Unidos son desde 
ahora los aso'ciados de la Entente, porque 
creen que su causa es la misma por la que sus 
fundadores, sus hombres públicos más ilus­
tres'han combatido siempre.
Que su rasgo sea sólo el de la ruíura diplo­
mática o que se plasme en una próxima gue­
rra, lo cierto es que su sentencia ya fué pro­
nunciada. ,
Esta decisión es el apoyo moral másvalioso 
que podían anhelar loa aliados, es la prueba 
rotunda de que, la justicia brilla en la causa 
de la Entente. La tesis délos Estados Unidos 
ha recibido ia adhesión de varias .Repúblicas 
latinas. La primera de_ éstas fué el Brasil, 
que tanto ha sufrido con las insolencias ale­
manas, como recuerdan su asunto del café y 
las 'misteriosas estaciones de telegrafía sin 
hilos a ló largo de sus costas. Brasil reprueba 
por completo la guerra submarina a la alema­
na y declina en los alemanes la responsabili­
dad de cómpücaciones posibles. Uruguay, 
Bolivia, Perú, queacaba de perder un hermo­
so, barco, y Chile, cuyos archipiélagos del 
Sur han servido de estaciones de los subma­
rinos alemanes, tcdpM esos pueblos se aso­
cian a la protesta norteamericana.
Argentina y Paraguay, con tono más mode­
rado, también han hecho causa común con la 
gran República del Norte de América.
Pero hay un hecho más característico aún: 
los germano-americanos de los Estados Uni­
dos declaran que son, ante todo, ciudadanos 
de su patriai de América.
Podrá ser una estratagema, pero también 
puede ser la convicción de que uniendo su 
fortuna a la de Alemania, se podrían causar 
un daño Inmenso.
Tal es la situación de América con respec­
to a las nuevas incidencias de la guerra mun­
dial. No puede ser más signifinativó que casi 
toda una parte del mundo se ponga del lado, 
por ló menos en lo que se refiere a sus sim-_ 
patíasj de la Entente.
Lección es esta que debía utilizar y consi­
derar provechosa Alemania, pero no la con­
cederá valor, cegada por el delirio de acabar 
pronto, sea como sea, intentado en vano 
convertir en realidad lo que es sólo un en­
sueño.
Los aliados, repetimos, reciben con esta 
actitud de los Estados Unidos y de las Repú­
blicas latinas americanas, la ayuda moral más 
preciosa, la confirmación de que se compren­
den sus generosos sacrificios por la causa da 
la razón y del derecho.
ANGEL TOLEDO.
Por si fué inabriaíiva una sonrisa 
o si es molesta la palabra ignavia, 
a soneto pulido y prosa sabia,
—armes.cuyo maneto no precisa 
I más que cultura y expresión concisa,-^ 
os batís con gracejo y mucha labia, 
y demostranüo que, sin ser de Babia, 
en nuestro Diccionario hacéis requisa.
Bien está la porfía, que esto place 
al lector de buen gusto literario, 
y darle nota amena que desplace 
las arideces del trabajo diario, 
con que a diversos gustos satisface, 
es algo al periodismo necesario.
d e  A m i g o s  d e !  P a í s
Pfazái de la  C onstitución  núm. 3
Abieĵ ía fie once a tres de la tarde y fie siete 
a AuevIifiS m uoohe.
jyias esto no ule hace»  
p a r a  que, am ablem ente, o s  ap erciba : 
¡B a sta  de ignavia y de inebriativai
JO SÉ CINTURA.
B E ñ M m m  ESPECIA L
Algunos miles de alemanes, acom­
pañados de 31 piezas de artiüería re- 
sada o igera y de varios centenares 
de ametra laderas, acaban de entrar 
en Riga.
Algunos de e los vuelven a la ciudad 
ru sa , donde antes ejercían un más c. 
menos honrado oficio.
No han entrado en R iga como ven­
cedores, con las campanas ai vuelo, 
como ellos, acaso, soñaron; entraron 
comoi'vencidos, escoltados por tirado­
res siberianos.
Se encaminaban hacia los Urales o 
la Siberia, y su paso de ahora por las 
provincias bálticas les sugerirá peno­
sas decepciones, tristes reflexiones.
Entre esos soldados había algunos 
muy jóvenes. Asi, José Biattner ,^cuyos 
papeles tengo entre las manos. Se tra­
ta de un mozo de 18 años, que fué in­
corporado a un regimiento el 17 de 
Abril de 1916, pese a su extenuación, 
de que hablan los citados documentos. 
Tras un trimestre de instrucción, fué 
enviado al frente norte de Rusia, con 
el 175 regimiento de la Prusia Orieur 
tal, siendo hecho prisionero por los ti­
radores siberianos. No se conduele de 
estar prisionero. Dice que está harto 
de la guerra. No tiene la menor con­
fianza en la victoria.
Está ileno de inquietudes por su ma­
dre, viuda que vive sp:a-en. la;, Mul- 
house, que así le escribe de ^u.jhíseria: 
«Ojalá llegue prohto la paz, qiíe acabe 
con nuestra terrible sifuacióh»,. ’ . *
A otros de esos prisioneros, se han 
encontrado^ cartas qtlé ñéfléjá’n igual 
pesimismo. ■
«¡Qué (legue pronto ja  paz;» escribe 
una Berta, de Sweiíer,» úi-stí' mosque­
tero, porque no tenemos nada que co­
mer, ,ni que dar».
Los jefes alemanes,para contrarres­
tar el ánimo decaído de sus hombres, 
cantaron y elogiaron extraordinaria­
mente los triunfos germanos de Ru­
mania. Pero al mismo tiempo llegaban 
cartas, como esta de Pablo Spengler 
a su hermano Eduardo, del 131 de In­
fantería, 42 división, 21 cuerpo de ejér­
cito, diciéndole que asistió a duros 
combates en Dobrdndja contra los ru­
sos, los cuales resisten vigorosa j  te­
nazmente; esa carta no manifiesta fue­
llo ni entusiasmo. Con pruebas de esta 
clase, no se reanimó el ánimo del sol­
dado alemán.
En las operaciones de las orillas del 
Aa, siberianos y letones hansidq los
héni'es,'siehcto^femi'cio  ̂ p'ór Tos alema­
nes. ' ■' ■- ' " ‘ ' "
Es ,qlie- los letones,.particularmente, 
no ¿ólo se baten bien por responder a 
su condicion de- admirables soldados, 
sino porque un odio tradicional les 
anitnti en contra dé los g'ermanos.
Ííó blVid'a su'páslKlo de esclavitud, 
bajo el yugo del barón o del intendente 
de la PoméPania y también se acuer- 
da«iie las represelias terribles dirigi­
das contra ellos por los alemanes, 
cuando. saJevantamiento de 1905.
El abrador letón no es dueño abso­
luto tl^sus campos, porgue el barón le 
gravea*ía tierra, de suerté que hoy no 
'puede gozar del derecho exclusivo de 
caza, ni de ciertos usos de las corrien­
tes de agua.
Los letones creen esta lucha una gue­
rra de liberación y no cesan de dar 
pruebas de suleatad. ,. ’ 
l.os letones tienen en él ejSrcilo ru­
so célebres hét oes. Entre ellos, é ca 
’ piíán Brede, -figura que parece arran- 
 ̂ cada de a eyerida.
Diríase que estaba en lodos los ata­
ques, asaltos y reconocimientos, tan­
to de día como de noche, mxostrándo- 
se siempre infatigable, contento, como 
presagiando lavictoria. Brede sabe que 
los alemanes han puesto precio a su 
cabeza. Pero no se arredra, y no cesó 
de'batirse hasta el 5 de Enero, en que 
upa bala explosiva Sve le llevó iina.raa- 
no.
, Brede sólo ímsla volver a ocupar su 
puesto de tanto peligro’y de tan gran 
honor. Y  como él, lo anhelan sus 
hotTibres, que le profesan una verda­
dera idolatiía. Y  no le'qtfieren sólo 
por su bravura extraordinaria, sino 
porque representa a sus ojos la raza 
letona, en su gloria de antaño,- a paf 
que en su resurrección futura.
Con tales héroes se |orma una 
amistad clefítiitiva entre Letohia y 
Rusia.
Alemania antes de la guerra, les da­
ñaba, haciéndoles sospechosos a los 
ojos délos rusos, para mejoi* domi­
narlos. Pero ahora, los rtisoiíhan-visto 
que son sus mejores auxiliares. El 
ejemplo del Aa y del Eviha es una elo­
cuente, rotunda' lección.
Ningún recluta letó-n s.e ha cubierto 
con el punti.gudo casco teutón. Esto 
nunca lo olvidará Rusia. De-ahí, e- ca­
riño y la admiración que hoy siente 
por esepueblecillo tan viril.
Con su noble y heroico comporta- 
míen o, Letón lase ha creado la ga­
rantía de un pprvenir mejor, de un 
mañana feliz
Claro es que también se ha captado 
el odio aún mayor de a'emán, de 
«Niemetz, pero de éste sabe que sólo 
puede esperar opresión mñs o menos 
intensa.
FRAZ BUKOVAR
Frente oriental Febrero 1917.
Anoche se recibió en el Gobierno 
civil otro telegi-ama del alcalde de Ar- 
chidona, ampliando el suceso desarro­
llado noches pasadas en dicho pueblo.
El suceso ocurrió en la forma si­
guiente;
Uno de los serenos, llamado Francis­
co Córdoba, amonesto al vecino Luis 
Fernández (a) «Pretina», quien no pa- 
reciéndole bien la actitud del guardia> 
dió cuenta de ello a Francisco Fernán­
dez Paredes, induciéndole a que mata­
ra a Córdoba.
Paredes se marchó a su domicilio, 
apoderándose de una escopeta de dos 
cañones y situándose en una tapia de 
la casa, esperó a qué pasase el sereno 
Córdoba, pero éste, al ver a aquél, se 
ocultó en el quicio de una puerta, to­
cando el pito de alarma y acudiendo su 
compañero Antonio Gómez Carrillo.
Entonces el crimírral hi^d un disparo 
contra Carrillo, dejándole muerto en el 
acto, disparando también contra Córdo­
ba e hiriéndole en él pecho y manos.
Realizado eí hecho, el asesino se dió 
a la fuga, pero al dia siguiente se ha 
presentado al capitán de la guardia 
civil.
También ha sido detenido el «Petri- 
na», quien indujo a Paredes á realizar 
el crimen.
Ambos sujetos han sido puestos a 
disposición del juzgado correspon­
diente.
IWWitiwgTigig?
CáftahVa a Alhaurín; el Grande, áe 
aéneírda se esté a Ip yá ̂ éordádo en se­
sión d e l 7 de Abril.- 
Sé accede á^un‘e% flio’' del cómisaricp 
de értrada de fe: C as^ *^  Misériéíórdia,: 
sobre la c^vérdiSei^^ ÉmT.i-
bro índice'genérá^> de" aniééjsdéntes'dte 
asilados y que al efecto se le conceda 
alguna cantidad con que atender a los 
gastos que origine esta reforma; a la 
solicitud del oficial tercero de esta Cor­
poración, don José García Hurtado, 
para que se le conceda el importe de 
una mensualidad para atender a los 
gastos de luto y entierro que !e origina 
el fallecimiento de su señor padre, y a 
la de las huérfanas de doña Gertrudis 
Gómez Fernández; celadora que fué dé 
la Casa Central de Expósitos, para que 
se les conceda algún soeorj-o para aten­
der a los gastos de luto y entierro.
POFU.LAA
tniká
H é  é & s s i e é m d
Erí ’el expréso de la mañana llegaron' de 
Madrid, la señora doña Concepción Cobián 
de Melgarejo y el director de los ¡ferrocarri­
les Suburbanos, don Marcelo Grumiaux.
En el correo genéral llegaron de Anteque-' 
ra, don Emilio Ortega y señora.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma- 
drjg, don Felipe ‘ onzález, inspector del «Fé­
nix “F'f-ancés>̂ , don José María Benjiimea y 
señora y don Luis Fernández de Herédia y 
señbra. . ’
A Barcelona, don Jacinto Domínguez.
A Bilbao, la bella señorita Juanita Triarte, 
perteneciente a distinguida familia de aque­
lla localidad.
A Gibraltar, el comerciante don Eduardo 
Thorton.
A Antequera, el comandante de infantería 
don Juan Ximénez de Graciro y Cámpo.^
, .  ̂ : §
Guarda cama, enferma, la distinguida se 
ñora doña Asunción Alvarez de Goux.
Bluy sinceramente nos interesamos porque 
; obtenga alivió en su dolencia.
Han venido de Madrid, nuestro querido 
amigo, el ilustradoingenieró, don JuanMenén- 
dez Campillo y su distinguida esposa, quie­
nes dentro de unos días marcharán a Meíilla.
Para el día 3 del próximo mes de Marzo ha 
sido fijada lá boda de la bella señorita, Lola 
Alvarez Mateos, con nuestro apreciablé, ami­
go, don Francisco Bavranco.-JLupión.
Vinieron ayer de Melilla, el oficial de telér 
grafos, don Mantiél Senabre, el ayudante de 
obras públicas don Manuel de Diz, don En­
rique Araguren y la distinguida señora doña 
Luisa Paredes.
A Melilla marchó, en unión de su disiingtlif 
da esposa, el diputado a Cortés por Lérida, 
don Ricardo Ramos.
§
Ha fallecido en Madrid el respetable señor 
don José Martín Ossorio, maestro que fué 
durante muchos años de las escuelas munici­
pales de Málaga y qué actualmente pre.stába 
servició en la capital de España.
Reciba nuestro pésame la apenada familia 
especialmente los sobrinos del finadQ-, don 
Manuel Martín Chacón, inspector jefe'de pri­
mera Enseñanza de Salamanca, don José y 
don Rafael Martín Chacón, oficial de Córreos 
este último, y su viuda e hijos.
Ha sido pedida la man9’’deqa bella señori­
ta Josefa Vargas González, para nuestró es* 
timado amigo don .losé Olleío Raíz.
La boda se celebrará en breve.
Procedente de Almería se encuentra en 
Málaga, él registrador de la Propiedad de 
aquella capital, don José Mihura de Nájera.
Encuéntrase más aliviado de la afección 
grippal qiie sufre, nuestro estimado amigo, 
don Felipe Sánchez Reina.
Deseárnosle alivió total.
Con el número de hoy acompañamos 
un prospecto, extracto de los catálogos 
de invierno de 1916-1917^ editado por 
ios grandes almacenes
Á s ^ l 0 „
- que contieñe profusión de figurines con , 
detalle de precios,
Junta eSe Obras
del Puerto de iiSálaga
Aviso
Por acuerdo de estattíunta, y en uso de las 
atribuciones que le confiere la real orden de 
3 de Mayo de 1916, aprobatoriáide sus tarifas, 
se han ainpliado los plazos dé la tarifa sexta, 
en la forma siguiente;
Los plazos y condiciones de ocupación de 
inuelles en primera zona, serán los dé ía ta­
rifa cuarta. ■ ' . ^
En segunda zona, para las mercancías des­
tinadas a la-exportación e introducidas p.o;; 
ferrocarril, que se expresan a continiíácVóní 
Piorno en barras.
Minerales de hiervo.
Hierros y fceros.en lingotes y laminados. 
Frutos frescos y cuidos.
Regirán los plazos sigúiente’sí para los dis­
tintos tipos de percepción:
Tarifa por día y .por metro.
■ Pesetas.
c o B s i s i é n  P R O v is e c m L
Presidida por el señor Egea Egea y 
asistiendo los vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Es leida y aprobada el acta de la se­
sión .TRterior.
Un señor presidente del
Círculo Malag.'iefío, para que continúe 
en la Plaza de t6r»s el palco especial 
que venía disfruíáfido la expresada so­
ciedad, pasa al arrendatario actual de 
la plaza.
Pasa a informe de Contaduría una 
solicitud de la viuda e hija de don 
Antonio Garda Jiménez, conserje qué 
fué de la Academia de Bellas Artes, 
para que se resuelva la petición que 
tenía formulada su difunto esposo, de 
ser jubilado, y se le otorgue la pensión 
correspondiente.
Sanciónase un informe sobre la apro- 
ba«ión definitiva del pliego de condicio­
nes para el arrendamiento del servicio 
de bagajes por los años de 1917 a 1919 
y la solicitud de Virtudes Romero Gar­
cía, para que se le conceda autoriza- 
eión a fin de contraer matrimonio con 
Jerónimo Rivero.
Se remite a informe del arquitecto el 
presupuesto remitido por el señor De­
legado adminiisírativo del Hospital de 
Santa Bárbara de Ronda, de réconstruc- 
ción del tejado de las habitaciones para 
vivienda de las hermanas de dicho esta­
blecimiento.
Se sanciona el informe sobre notifi- 
ción a su patrono, del alta dada én el 
Hospital provincial 1̂ obrero lesionado 
en accidentes del trabajó, Antonio Es­
calona Jiménez.
Respecto al presupuesto remitido por 
el jefe accidental de carreteras provin­
ciales de obras de reparación en los ki­
lómetros 4; 5 y 6 de la carretera de
Mañana Domingo 
Tennis Club.
habrá récepcien en el
Para atender al restablecimiento de su sa­
lud, ha venido de Bilbao, el rico propietario, 
don Francisco Echevarría, acompañado de 
8u distinguida familia.
Se encuentra en esta el conocido industrial 
de Sevilla, don Tomás Giníeno.
Por la señora doña Juana Murjllo, viuda de 
Villasana, ha sido pedida para su hijo don 
Juan, estimado amigo nuestro, la mano de la 
bellísima señorita almérlense Filomena Ma* 
resca.
La boda se efectuará en plazo breve.
“JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO ;: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN l a v a n d e r a . 2  
R e a l e s  de R O Y A L  ahorra d e s  
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
Los 15 primeros días . . . . .  O‘íi'0 
Desde el día 16 al,30 inclusives. . 0 02
Desde el día 31 al 43 idem . . . .  0 ‘05 
Desde el día 44 al 49 Idem . . •. 0 ‘15' 
Levante obligado a los 49 días.
Los depósitos de las. referida^s mercancías I, 
que quieran optar Alas ámpliacióti'és expre­
sadas, deberán someterse a lais siguientes re­
glas para su apilamiento;
Plomo en barrgs.—has pú&s de barras de 
las filas extremas tendrán una altura mínima 
dé 21 barias.
Las, filas siguientes podrán subir sus pilas 
basta 24 barras.
Late ídem siguientes podrán subir hasta 27, 
Todas las demás podrán subir hasta 30. 
Mineral de ñ¡/'e/ro.~Este deberá recoger­
se en pilas de cinco metros de altura por ta- 
ludes' de tres de báse por dos de altura^
Hierro en //'//¿•o/ei.—Deberá colocarse en 
pilas pefpendictilaras a las aristas de los 
muelkB- y aUnfa mfnimtí de í ‘^  niíetr6s limi- 
tato en sus éxtfé'mos po  ̂talüdee dé 45.
Acero en lingotes. a p i l a r á  eft'una al­
tiva de siete espesores de lingói^.
Hierros y aceros  lam fnadosi^ Se  Coloca­
rán normalmente a la arista délos miiélles en 
pilas da un metró‘de altííra.
Demás Trtépgdncías.~~^Q sój|í«terán alas 
hfetriicéipnes que para cadá ca^o dicte la Di­
rección Facultativa. /
En los tinglados, todas las nfercancías re- 
gidás''en general por la tarifa áqxta, lo serán 
actualmeñíe pór la cuarta.
Esta ampliación regirá durante un plazo 
máximo de tres me.sesV Si una vez ífanscu- 
rridos, persistiera la anormalidad Actual de 
las circunstancia.s, la Junta podrá acordar su 
pfórroga por otro plazo igual,
Málaga Í5 de Fébre'i-ó de' 1917.-^V.°'B.“.E1 
presidente, Ricardo ürpss Ornelá.—Él se­
cretario eoníadpr, B ernabé Dávifa.
H O l á S  B i B L I O G R A F l C A S
Memos tenido el gusto de reoibir un felleto 
que contiene el texto líe la información parla- ‘ 
mentaría brillántemento hecha en la alta Cá­
mara, por el senador del reino, nuestro parti­
cular amigo don Eduardo Gómez Llombart, 
con motivo déla discusión de las leyes Orgá­
nica militar y de Juridicciones.
Agradecemos mucho la aten,eión.
.....- ' ,T -
L s s  c a r r o s a s  d e  EüIaiiŝ Sd
Todaslas carrozas: del Carnaval de Ma­
drid, las publica en :magnífícas:iotografías 
«Mundo Gráfico» de esta .semana,que además 
inséha numerosos originales artístico s y líte- 
rárioFde gran interés, ' ■
Dedicado al centenario de Zorrilla, con 
poesías y cuentos del inmortal escritor y mag­
níficas ilustraciones en colores, vSerá âl nú­
mero próximo de «La Esfera», el cual no obs- 
tánté su carácter extradrdiñario sólo costará 
50 céntimos.
* ^
Pastora Imperio, confesada por «El Caba­
llero Audaz», interesante interviú que publi­
ca «Nuevo Mundo».
Contiene además el número: Artículos y 
poesías de Andrenio, Montero, E) Coronel 
déla Cruz, Cristóbal de Castro, Carmona, 
Francés, Maezfu, Cejador. «Detective Ros 
Koff.»
Fotografías del Carnaval.
Se halla a la venta, a 30 céntimos ejem­
plar, en librerías, kioscos y puestos de dia­
rios.
O 0i  B a U e
d e  í a  P ^ & m s a
Í F a  voe^ eG tD el^p es
Lo hati sido del Baile de lá PVi?nsa, 
dofi RaníófiFDíaz Pettersern don Lui  ̂
Mofeiip, ddii Francisco Hidáígo Yúbe- 
nes, don Juan Mangas, den Fédé'rTcó 
París, don Eugenio CasteIari,don Fran­
cisco Váliño, don José Jiménez, don 
Luis Laíuente, don Agapito Mamblona, 
don José Ruiz Blanco, don Isidro, Ron, 
don Tomás Rein Arssu, don José Ron, 
don Francioco Estévez, don Juan Mo­
reno, don José Rumbado, don Enrique 
Reyes Picasso, don Antonio Germain, 
don Cristóbal Palacios, don Emilio 
(jiarGiá LarioSj don Félix Peña, doh  ̂
francisco Fernández, don Francisco" 
Santos.
Don José de Lera, don Policarpo Te­
jada, don Francisco Navanete del Pino, 
don Manuel Serrano, don José R. Pa­
rís, don Jesús Isturiz, don Miguel Egea, 
don Juan Souvirón Rubio, don Luis Gil 
Mbñle's, dsn Francisco González Oroz- 
QO, don Anselmo Valle, don Fernando 
 ̂Heredia, don Eugenio Biialcs López, 
don Bernardo Vallina, don Manuel,San 
Román, don Anselmo Fernández, don 
I  Rafael Moreno Castañeda, don Manuel, I Sauz, don Rafael Alonso, don Emilio 
Car.'era, d,m Francisco Urbano, don
Silbado 24 de Febrero
Sociedad Ps*o|sagandista
D om ingo d e  P iñ a ta
La batalla de serpentinas de este día 
tendrá lugar en el Paseo de Herediaj 
donde ya están terminándose los tra­
bajos que hubieron de realizarse: para 
tal'fin. ■
A las tres y media comenzará la ba­
talla y a las cuatro y media ¡se abrirá 
una preciosa Piñata, que contendrá pa­
lomas, pájaros, flores, dulces y confetti 
y de cuyas cintas sólo pódián tirar las 
señoras o señoritas qiie ocupen ca­
rruajes.
El desfile será a las cinco y media, en 
la forma acostumbrada.
También concurrirá a la batalla la 
Banda de Música Municipal.
♦* ^
La presidencia estará compuesta por 
las siguientes señoras y señoritas:
Doña Clara Fríes, viuda de Grossy 
doña Concepción Cruz, viuda de Se- 
rriere; señoritas de Allexandri, (Lolita); 
de Cámara, (Concha); de Calvile, (Pa­
tricia); de Díaz, (Blanca); de Díaz, (Ele­
na), de Gross, (Paca); de Guirior, (Ven­
tura); de Fríes, (Blanca); de Serriere, 
(Concha); de Tentor, (Victorina).
JuaH Brialei, don Adolfo Vázquez, don 
'José Carreras.
Don Migue! Revello, don Tomás 
Réíti Segura, don José Eriales, eqnde 
del Campo de Alange, don José, y don 
Manuel Yébertes, don Joaquín Díaz de 
Éscoyar, don Fernando Fernández Ra­
mírez* don Ricardo Valle, don Manuel 
Badosa, don Eduardo .Sagredo, don 
Luis Bezieres, rnarqués de las Navas y 
rnarqués de la Real Defensa,
(Cfftiíinuará).
Se'lidéíiél^trá entré' fíosótroé el dis­
tinguida,  ̂actor malagueño Pepe Horte­
lano, qqe pasará una breve temporada 
al lado 4^, sq femi Íía.
Pepe Horteranej ha actuado con éxi­
to creciente én diversas capitales de 
España y en todas ha alcanzado los 
aplausos qüé merece la labor de un 
artista de sus valiosas aptitudes.
Es probable que en la temporada de 
Resurrección tengamos el gusto de 
apreciar los progresos de nuestro pai 
sano en el teatro Cervantes.
Reciba el amigo Hortelano nnesíro 
cordial saludo de bienvenida
jT O S !  íTO SI
CURAN RA7»1PAMENTE TOMANDO EL
1 Í E ^
A L  N A R G Y L
m i Q m $
Desde el Lunes 26 del actual queda abier­
to el abono en el domicilio social, calle de 
Alarcón Luján ú,® 11 dé lás localíCádes y en­
tradas patá íás Sos grandes corridas de toros 
que han de efectuarse los días 4 y 5 de Marzó 
próximo.
Quedan nulos y sin valor los carnets dados 
por lá antaripr empresa.
CáHSARA DE COIHÉItCIO
E x p o F ta o ió n  d e virios
Pará examinar y resolver las recla­
maciones que el Embajador español en 
Londres tiene presentadas ante los Tri­
bunales de Presas de la Gran Bretaña, 
acerca de las partidas de vinos destina­
das a Dinamarca y apresadas por las 
autoridades inglesas, se ha intaresado ,, 
por el Gobierno británico úna lista 
exacta de los - cargamentos de vinos 
españoles embarcados en nuestros 
puertos, desde el 25 dé Noviembre últi­
mo al 10 de Enero del año actual para 
Dinamarca, con indicación de su pesó 
y marcaos, fechas en que los buques 
conductores de los mismos salieron de 
ios puertos españoles respectivos y 
nombres de los cargadores españoles y 
de los consignatarios daneses.
Lo que se pone en conoeimiento de 
los exportadores de vinos malagueños, 
rogándoles se..8iryaii..euyiar a esta ,9^5 
mara, con la úrgeiíctá posible, íoidalóá 
mencionados.
GONOlERtO
La notable estudiantina «Andalucía» 
dará esta noche, a las nueve, un con­
cierto en el Centro de los Exploradores, 
al que quí dan invitadas las familias de 
los protectores y exploradores.
U li R ME G O
Se encarece a la persona que, por 
error, cambiara un «boa» de señora en 
el Baile de la Prensa, se sirva avisar a 
las oficinas de la Asociación, o presen­
tarlo allí.
E é p h a n d o  R o d r íg u e z
S  A 6  $  r  1 4 ,  ~  iffl A L A @ A
Oooina y Herramientas de todas clases.
Para íavoreoer al público con préoios ruiúy 
ventajesés, se venden Lotes de Batería de cocí' 
na de peseta? 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25 
7) 9.,. 10190 y;12‘75.en adelapte hasta 50.
Se' hace un benito regaío a todo cliente que 
compré por valor de 26 pesetas. ' ' 
BALSAMO ORÍENLAE 
Callicida infalible; curación radical de callos, 
ojos de galles y dureza de los pies.
De venta en droguería? y fiéndas de quicalla. 
El rey de ios .callieidas «Bálsaino Oriental». 
Ferretería Sé' «Et Llavefo».-—H. Fernstídé Ró- 
priguéz. ‘
G A S A  COSlíSiSIÓJi - D E S P A C H O S  D E  AD U A N A
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
> P a e m
Armador de los vapores N ueYO  C a b o  V SN aria
Servicio lijo semanal desde'Málaga pava Ceuta, Melilla^Tetuán, Tánger y  demás costas 
de Afiica. .
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle MeUlla. 
Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Oari’osj, SUCURSAL EN MELILLA 
• General Maclas,, 2.
F TX— jí i ;—.4 
Alswfics.ét» d e
C Á N D A .  D O
F e r ‘f > e t e s 'í a  a l  p o s*  m a y o s *  y  m e n o r
J U L B O  6 D U X
JUAN GORHEZ GARCIA 2 0  AL 2S
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguaé, Tomilleria, Olavazód, Alambres; Ma­
quinaría, Oemeatos, Chapas de hierro, Zifio esta,5adas, latón cobre, y alpaca Tubería da hierro, 
plomo y estaño Bañeras y artienloa de saneamiento.
calefatociéin
Salamanii'ás; Radiádbl*63,'BÍ8tñ>feé‘ thbuláréá y para gas y íedou'das para carbón, Choubaski, 
Marcos para Chimenea, Brasoroa y Calantadore* para pies, con carbón y con agua.
~L A ~ 'm É ¥ÍL M pí^Ú Á  ( S .  T J
P a a e O i  d e  í e s  T l l p s ,  2 8  s  :  B l á f a g a
Se construyen armadoras, depósitos, puentes y'io'cfa díase de trabajos mstáUods. Se y«nde n 
precios bajos; poleaff, ahgraniyea, volantes, y machas otras piezaS’de hierro fundido.
Farm acia y Laboratorio
E . N ISlílC^ -> D E S L O G E
(Farmacéutico suaesor de H. de ÍVolongo) 
Puerta d el Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamente pqvo&.-Espe­
cialidades naoiohales y extranjeras.
Servicio e'spééial de envíos á provincias. 
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Semana 8.—Sábado 
Santo de hoy.-rSan Modesto.
El de mafiana.—San Cesáreo.
Jubileo para hoy.—En las Capuchinas. 
El de mañaná.—En el Sagrario,
"tr
NL L L A V I
A n ^!D £ R £  Y P A S C U A L  
Ailmaoén ot pai* snsiyór y m enor dio fe r r  eto ría
Batería de oócina, heiuiamiéatas,, aceros, 
|• t̂tülería, clavazón, éeméntbs', otó.,' etc.
13 . — N IALAO A
s de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata,
TG á r r t l l o  Y  í G o m p a ñ í a  i
Abonos y primeras' materias, 
con garantía de riqueza. '
a R A N A D A
■Superfos^to de cal 18[30 pava la próxima siembra,
S!3Depósito eifi SNáiages Csl^e de Cues*toles, nómi
Para lnfot*mes jf prieclosj! dlp|gls>se a lá DlPeeoléni 2
A L N Ó H U i a A  1 2  y  13. G R A N A D A  f
j«s « » 4 vj
E s t a e i é n  ly S e le e r e lé i f ié a
d e l  I n s t i t u t o  d e  B llá ile g e
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
funa, el día 23 de Febrero de 1917;
Altura barométrica reducida a O, 764‘8. 
Máxima del día anterior, 200.
Mínima deLnusmo día, 9'0.
Termómetro seco, 11‘6.
Idem húmedo, 8‘2.
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 90. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mlm, 4‘5,Lluvia en mira, p ‘0.
, En el uogociadó correspondiente de 
este Cobiernp civil se recibieron ayer 
ios, partes do accidentes del trajbáj.o su­
fridos por los obreros siguientes: 
Francisco C-onzález Martín, Juan 
Q-arcía Sautistéban, Pedro Muñoz Mar­
tín, Miguel Páez Mena, Juan Ventura 
Cabello, José María Molina Lariqs, Jo ­
sé Reina Rueda, Miguel Rebollo Cas­
tillo, Pedro Sajo A-,guilar, Cristóbal Ca- 
llego Solís y  José Cabello Escamilla.
Calendario y cultos
FEBRERO
Luna creciente el 28 a las 16-44 
S0I, sale 7-95, púnese 5-32
En el vapor correo d© Melilla 
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Hanuol Sans, don Praneiseo 
Martíin don A-Ifrado Coronel, don Ma­
nuel Herrero, don José Marín, don Mi­
guel Qrtíz, don Luis (Jarcia y don An­
tonio Montes.
La Adtninistraeión Central anuncia 
las vacantes dé secrétarios de los Ayun­
tamientos de Colado del Camino, (Bur­
gos); Pqyates, (Cuenca); Fuentealmite, 
(Balaniauca);; Gdena, '(Barcelona); Nie- 
Íelá,"(ÍIuolvá) y los cargos de contado­
res de fondos de los Ayuntamientos de 
Vejer de la Frontera, JÍJádiz) y Torre- 
lavega, (Santader),
Dichas plazas se proveerán poreon- 
curso, durante el plazo de SO días, de­
biendo dirigirse la instancias a lss res­
pectivos alcaldes.
S© encuentran expuestas al público 
para oir reclamaciones, por el tiempó 
que determina ia ley ;
En ©1 Ayuntamiento- d© Rincón de 
laTictoria, las listas de los mozos del 
actual reemplazo, cuyo paradero se ig­
nora.
E ael dé Sayalonga, el reparto veci­
nal de arbitrios extraordinarios para el 
año actual.
En Ips deReriana y Sayalonga, la di­
visión id© aquellos términos municipa­
les, a los '¿toctos de k 'Junta Municipal 
deAsociádos.
Por los Ayuntamientos de Ltán, Sa­
yalonga, Mijás,- Villanueva de Algai­
das y El Burgo, han sido aprobadas lás 
IJstfts dehnitjyas de los concejales y 
contribuyentes que tienen derecho a 
designar compromisarios para senado-̂ - 
res. - ■
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo de cgta capital, cita a 
Rafael Martín Pastor, para ofrecimien­
to de causa; y a José Antonio Cortés 
Navarro, para prestar declaración. '
E l 4el distrito del Salvador, de Sevi­
lla, a Luis García García, para respon­
der a los cargos que se le hacen.
El dé Melilla, a Luis Barrero Carras­
co, para prestar declaración.
El juez instructor del distrito de la 
A.lameda de esta Gapital, saca a públi­
ca subasta los efectos y alhajas perte-
necientos al abiutestato de don Pedro 
Fábregas Grau, en la cantidad de pe- 
setas'31'7'45.
El de Colmenar, una vaca en el par­
tido. de los Migueles, del término de 
Periána, de Rafael Alférez, en 150 pe­
setas. .
Lá Agencia de recairdación de ía 
cien da, en la zona de Yólez-Málaga, 
una casa sitiiada en el número. 5, de la 
calle del Castillo, de Canillas de Acei­
tuno, en -875 pesetas.
Por real opjen del ministerio de Fo­
mento ha si jo  prorrogado el plazofija- 
do para la inscripción de la simiente 
gusano de seda.
El ininistro de Marina ha dispuesto 
que todos los años se constituya ea 
aquel ministerio el día 20 de Junio o el 
siguiente si fuese festivo, un Tribunal 
anté.eLcualso yerificafán los exámenes 
para el ingreso ©n ía Escuela Naval Mi­
litar, como alumnos do ingenieros.
La Junta municipal del Censo Elec­
toral do Mwilva, 611 sesión celebrada el 
día 29 de Enero antei-ior, ha designa­
do a los presidentes y suplentes d§ las 
mesas electorales que han de ejercer el 
cargo duyanj:© gl bienio de 1917 a 1018.
E l señor don Laureano E. CoRile ha 
_jÍstribuido entre sus numerosás rela- 
jpíones unos liúdos calendarios de 1917, 
en los quo- aparecen priraorc sámente 
litografiados los retratos del rey Jorge 
y de los directores de la guerra en la 
(jran Bretaña.
Se trata de un almanaque muy útil 
para escritorio o despacho.
. Damos las gx’acias al señor Oolyile 
por jos que ha tenido la atención de 
enviarnos,
Para hoy, a las cuatro de la tarde, 
está convocada, en ©1 Ayuntamiento de 
Málaga, la Junta Municipal do AsociV
dos, para
Pión,
celebr^K Sesión ¿é constitu*
A las 2 de la tarde del día do hoy cie- 
lebrará junta general ordinaria la Aso­
ciación de Clases Pasivas en el despacho 
del señor Presidente, sito en calle de 
Santos 3, 5 y 7 con objeto de tratar 
asuntos de interés para lá colectividad.
E l señor Presidente recomienda la 
asistencia al acto.
Málaga 24 de Febrero de 1917.—El 
Secretario,/. Daza.
E n f e p i n o s  d e  l o s  o j o s
Mercedes Palma, que vive en la Oala 
del Moral de Benagalbón, calle Laguna, 
y Josefa Castillo, qu© vive en el misino 
pueblo, calle de Vélea, si actualmente 
disfrutan de su vista, la deben al ocu­
lista den Santiago Díaz Rodríguez, 
quien, particularmente para la primerfti 
pudo ©vitar la pérdida de sus ojo», tw 
gravemente enfermos que en várioa si­
tios fué deshauciada por consideraí 
inútil todo lo que se hiciese para is'al̂  
varíe la vista.
Lo mejor para el pañuelo, «Golohi» 
Orive».
Cura el estomágo e intestinos el BII* 




P m W iM O M S
M ^rid  23-1Q17.
E l , ‘ S ! R o n 8 é i * # 4 | s l -
Cádif.- l̂ f̂§;5édiferttí& d é NewW.orh ha 
llegado el trasatláritic% efrat>>. •
Durante la tráVesia fto'énctfiritró bu­
ques de guerra ni mercantes.
Viene abarrotado de carga.
Tr*e pliegos destíuadQS, ai ministro 
de Marina,, creyéndose que, son los 
planos del subraarínp «l.Saac Períil».
Los tripulantes aifirman que la ruptü- 
ra de réláeioftes diptomátieas entre 'lo s 
Estados Unidos y Alemania produjo 
honda impresión. —
Refieren que la situación dp Méjico 
ha mejorado, Girculando la plata y eí 
oro.
La moneda española es muy apte- 
ciada. / ■ : ' - ; ■ ,
Éri Néw York se reáliza una activísi­
ma campaña a fin de reclutar hombres 
para él ejército y la msrirra, precisando 
áiíudif a IpS negros. -
Relatan que a la llegada a Veracruz 
del insigne poeta Salvador Rueda, sé je. 
dispensó una entusiasta acogida.
m A D R iD
Madrid 23-1917.
Se acentúa el rumor de que los süb- 
iharinos alema n es han ediado a pique a 
los buques americqíios ?í^ochpsíér>> y 
«Orléahé;» ‘ '
‘ Ambas tripulaciones lograron saU 
varse. ■ . ,
N o m b r a m i e n t o s
Han sido nombrados:
Director del Museo de Arte moderno, 
don Mariano Benlliure.
Consejero de Instrucción pública, el 
señor López Mora.
P a r q n o s  n a c i o n a l e s
Se ha dispuesto que los irigenieros 
forestales designen los lugares qüe pue­
den convertirse en parques nacionales.
P r u e b a s
El rey, acompañado de su secretario, 
del ministro y subsecretario de Qober- 
íiación y del Director de Telégrafos, 
estuvo en las oficinas de este ráitiq,
Juesenciandó las prueíiás' dé un apára- 0 Hughes, perfeccionado en los talle­
res de Telégrafos.
. Todos quedaron complacidísimos del 
éxito de las experiencias.
l i o  h u b o  i n c i d e n t e
El capitán del trasatlántico «Reina 
Victoria» se ha presentado al coman­
dante de Marina de Barcelona para ne-. 
gar, rotundainentéj qüe' le ocurriera in,̂  
ctdente alguno, según afirman dívérsós 
periódicos.
| n a u g M l* a c íó | i
Esta tarde se fiá verificado Solemne­
mente la inauguración del sanatorio es- 
■ ■ en Guádarrarna.
LóS invitados saííeVo'rt''-eh ’autoinóvi-
les, a las diez de la mañana.
Después del almuerzo se trasladaron 
allí Ips reyes, líegando a las cuatro "de 
la tárde, dispensándoseles tih lücidq 
recibimiento. , ‘
Acompañados del Director del Sana- 
I: íorió  ̂ seiñor Qereda, recarrierori l^s dis­
tintas dependencias, y eúando^Vlsífeban 
I el edificio, se presentó la Infanta Isabel. 
Bendijo el local el cura de Navace- 
rrada ' '  '
k Los concurrentes al acto fueron qh- 
^  sequrados con un «luneli^
F *  Don Alfonso se mostró muy saíisfe- 
1 chü afumando que (;liebo sanatprfq'ña- 
54 da tí ene que envfáfa? k rós"mé|órés de
Suiza, ^
Los invitados regresaron a Madrid 
después de anochecido.
A doña Victorta sé le ofrendó un 
hermoso ramo de flores.
El ministro de Estado devolvió la 
'"«ha al embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín, Mr.
El embajador yankl en Berlín, raon- 
sieur Qerard, almorzó en la residencia 
del ministro de los Estados Unidos, vi- 
; sitando después la población.
 ̂ B c i s a  d e  N B a i l r i f l
í mr
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discuta con amplitud, para que los ene­
migos del proyecTo se convenzan de íás 
ventajas que ha de ^pÓTtját;
Interrogado acerca,4el cierre de las 
cámaras para el Lunes' áségiíró que los 
augures se equivocan de medió a me­
d ia  }■
Un periodista le notificó que, según 
se dice, en la reunión dé' referencia re- 
cabaráse de ¿I la promesa de no clausu­
rar las cámaras hasta aprobar los ferro­
carriles secundarios, limitándose el Pre­
sidente, por toda respuesta á leer a los 
reporíers el artículo treinta dé la Cons­
titución, que se contrae a íá regiá pre­
rrogativa respecto'al lunGionamieríto de los ctiérpdi fcólegisíadorés.
Reiteró que el Gobierno desea que 
las legislaturas sean largas, porque así 
le convíerie, pero resulta Imposible fir­
mar una escritura cjue garantícela vida 
parlamentaria. -
Advktió que jamás funcionaron tanto 
las Cortes, pues desde Mayo, con muy 
cortas intérrupcibnes, se vienen cele­
brando sesiones de seis horas.
^ i i f t e r i i i b
0Qnthfua'|níermo el ministro de Ma­
rina, sehervMirahda.
L A S  O&MTEá 
' [ 'S E K A B O
Da principio la sesión a las cuatro 
y media, presidiendo él señor Gárcia 
Prieto.
' 'La ‘Cámara está;animada.
En el banco azul toma asiento Romer-- 
nones.
El marqués de Santa María se ocupa 
del problema del cárbón y de los me­
dios de solutíionarlo. r
Se entra en ía^ortíen del día, ponién­
dose a debate* el proyecto de autoriza- 
ciones.-
Piseútese el artículo, quinto, nueva­
mente redactado.
Mochales se excusa de combatirlo, 
por padecer una gran afonía,perb áriun- 
Gia una interpelación, si es que las 
Cortes permanecen abiertas.
Romanones: Tendrá su señoría tiem­
po de curarse totalmente.
:(Risas),
Apruébase el artículo.
Es léídó el artículo adicional del mar­
qués de Aldnsó Marfínéz, 'sobre el cré­
dito agrícola.
Sánchez Toca pide aclaraciones.
Alba afirma que'él Gobierno mantie­
ne e l proyectó" dé Banco agrícola, aun­
que nó puede señalar la Techa de su 
.discusión.
Val de Erro, en nombre de los agri- 
cúltofés, impugna el artículo, corités- 
téndole el ministro de Hacienda. T, 
Interyíené AIOúso Martínez, expo­
niéndolas ventajas que éñvólviera di- 
eho artículo.
Tam bién' intervienen Maldonadq y 
Molins.
; F^ectifíca éxtensamente Va! de Erro y 
queda aprbbááb éí aríícúló.
Acéptase un;a enmienda de Sedó, 
acerca de los éréditos agrícolas. ' 
Declárase urgenteja votación.,
; Móchales'féclahfá iespécíó a la vo­
tación del proyecto, en virtud de la 
trascendencia que - envuelve, y de los 
fibtlores éíreúladOs sobre protección a 
determinados negdciós;
Alba, vivamente, le exige una expli­
cación clara, pues ciertas, especies son 
íihputációnes calumniosas -e 'imperti* 
fienclás., /
, ’ (Aplausos^de la mayoría).
Mochales anuncia que votará o nq, 
según le ordene Sánchez Toca.
Abadal adviérjté que los regionalistas 
votaráp: él proyecto; sin que e,stb signi^ 
fique confianzáen él Gobierno. ;
Sánchez Toca manifiesta que 41 y 
sus ánligps lo Vótaráií) canveneidos de 
que cumplen deberes patrióticos cola^ 
borandó en la ptVa det Oobiemó.
Labra y Éscartín anuncian que tam- 
biéu lo yotaráp, por paííiotisino» 
Rómanónes agradece la aétitud de 
las minorías, y declara que el Oobiernó 
se siente fortalecido.
Apruébase définitivaménte el proyec­
to, por 22Ó votos contra 14.
También es aprobad®, de modo de­
finitivo, el proyecto a las industrias, 
por 219 votos contra 15.
Suspéndese el debate para que la cá­
mara se réuna en secciones.
Reanudado el acto, sé leen los dictá­
menes dé las comisiones míxlas.
Y se levanta la §esión,
Hace historia dé fas vioisiíudes por 
que pasará lá proposición y declára 
que siendo eUásíintó dé vida o muerte 
I páfá La Mñeâ , tiéne el desé© de que da 
I cámaia- sé pronuncie en favor ó en con- 
I tra. ’
I Alvarad® asegura desconocer el asurí- 
I to, pero estima que un distrito no pue- 
I dé considérarSe desairado por el sólo 
hecho de no prevalecer uná iniciativa 
de su diputado.
La Cierva afirma que pidió éxplica- 
cíonés* ácéfcá dé la proposición, y lo 
hizo perseverando en el propósito de 
que la cámára se entere de los asúníos 
qué vota.
Recuerda que Alba sé mostró con­
trarió' a lá Jrb ’pbsición. ' '
Rectifica Torres Béleña, insistiendo. 
Es desechada la proposjeión,6n .votán 
cióa ordinaria.
Se entrst en la orden del d ía.
Pontinúa el dictamen mixto spbre el 
; presttpúéstó de fá^fós dé Oráfe jh s-
; tieiai ‘ I
Ventosa lo impugna.
Aivarado contesta a. Cambó, -y óice 
j que no guede MáÓíár Sobré Cósas qúe 
1 pWlénecéh‘á*btfpS départánfentoSV ' ' '  
,Ródés afirma que aunque el dicta­
men se apruebe, él Qóblefhó nó pódrá 
afbitfar'réduiSóS*' '  ̂ i '
'  ■Arágó'n'áségura que aun sin haber 
cpñsigfíacióir,iós diputados por Madrid 
y ValéftCiá desean * la aprobación iáéf 
dictamen: ¡r-r ^
Bú^alíal se múestra conforme cóíi 
Cáfnbó y Veútóáa,' Mtmáñdo qüe pré^
manera se cerrarán las Cortes mañana, 
ni pasado ni él-Otro. \
Díio'qiie él Lufies irá la interpelación 
sobre MárrúCcos. ’ '
De su entrevista con Romanones sacó 
D.oming-Q la impresión de qué las Cor­
tes se clausurarán él Miércoles.
L o é  '
s o G O B i i d a H o s
, En el Congreso se reunieron los di-'
' putadós que tienen interés por el pró- 
yeéto sobre ferrocarriles seciindarios, 
y eú la Alta Cámara se Congregaron los 
senadores á quienes afecta el mismo 
asuntó, viéíidoSe^muy concurridas am­
bas reuniones.
; Se abordó én ellas elevar una moción 
a Romahonesj pidiendo que antes dé lá' 
cláusúrá de las'C ortes se apruebe el 
proyecto de ferrocarriles, 
f Léftciux y Báréía conferenciaron a 
última hora con él jefe del Gobierno^ 
f entregándole la moción.
Dóii'Alvaro dijo qué'siempre estuvo 
interesado en íá aprobación del repe- 
 ̂tidb proyecto.;
É yÉ rfiO P  i i i e x a o t o
Gomo se habla dicho que en eí pro- 
|í yecío de aúíorizacioñes se habían in- 
; cluído aumentos pox valor de veinte 
miilones de pesetas para Qbras públi- 
¿ cas,: Ventosa mariifesitb que ctópués de 
confrontar ios dicíámenés" apíobádos 
f por apibas cáijiaras, había Comprobado' 
f la inexactitud del rumor.
De esos veinte millones,- diesiocho y. 
i-amDO y vemoai.~-amitianoo que re* * :perfei*soeu a jrfiiu» de': navega-: 
« ‘■“yecío.Para que tenga.eB-' ctón, pwlo taqto sólo tó '(libido ™
cada e a ia lty r  -  V C ■ I auraénto de m i l l ó n : '■
Castroyido dice que la Taifa de f p r - I  , ,
maítdkd én el GbSérnó y é ñ 'é l  párk^  ̂ ; " í# ® 8 a i i i s t s a © i© i i  ' .  
ípeh^Ó cqnLstituyeh ün &añb p̂ ^̂  Ebdotígrésb éstuvo hoy muy dés-;
'COáhdo va á prócedérsé - a lá’voía^ | anirhado, ar pesar de que el Oo'bierño 
ción, Viílanuéva suapehdé él debáíe,póf' i  requirió a lok'diputados de la, mayoría
i  páfá qüe estuvierGtt presentes é-rt la  
|vt)íáciÓn del dtcíámen mixto dé los’ I gastos de Justiciar ;
i; Concurrieron en número muy escaso 
í  y no pudó ‘cféGtuarse la votación, piies 
I  las Óposicionés hübierari isnido mayo- 
| r ía .- ' ; ' ,
I P y n t i8 a Í M iÍ ® ;d
Los senadores acudieron al llama-, 
f miento de Romanones.
La votación la estimaba el Gobierno 
muy satisfactoria, puesto que le sobra­
ron bastantes votos.
estar vaeíos los bancos de la mdyoria'.
Discútese el proyecto, de ferrpcaFriles 
secundarios. •'
'Salas Aiitón continúa su discurso, y 
combate el proyecto;, por entérdér que 
soló protege a las empresas. '
Muéstrase partidario de la nacionaii- 
zaélón de los ferrocarriles.
Le contesta Barriovero.
Acuérdase pforrogarTá sesión.
La Ciérva cOnsume otro turno, e in­
siste en sus árgumeníos, reforzando la 
demostración de que el proyecto tiéhde 
a mejorar los valores de determinadas 
empresas que se hallan hoy quebradas 
ó comprometidísimas. ' ' '
Afirma que tal procedimiento nos lle­
vará a que los extrárijeres se apoderen 
de los ferrocarriies españoles, y por eáó 
lo combatirá, empleando todos ios me­
dios.
■ Le contesta ampliamente Gasset, y 
prócura demostrar que del interés ga­
rantido se resarcirá el Tesoro mediante 
los impuestos que hán de pagar los fe­
rrocarriles cuandn funcionen.
juzga ínipóSible qüe el Estado sea 
eortátrüctof.
Y se levanta la sesión.
llictáBi^en
La comisión de presupuestos deí 
Congreso ha emitido dictamen tavofár 
bíe en el asunto reféfente a la elevaGÍón 
dé los sueldos, que perciben los curas 
párrocos.
E| c ie rre  de lee Cpiftee
A última hora acudió Romanones al 
Congreso, yisitándolé Domingo para 
hablarle del debate sobre Marruecos.
El conde íe aseguró que de ninguna
Eí embajador de los Estados Unidos 
en Constaníipopla ha telegrafiado que 
Turquía se adhiere a la guerra subma­
rina alemana. ^
Esto motivará la ruptura de relacio­
nes diplomáticas entre ios gobiernos 
ofomanoly de Washington.
O a  i le 'f w  ¥ © r k
s s m e rlc a s ia s
Eí Gobierno de los Estados Unidos 
continúa ácumulando toda clase de 
precauciones, en previsión de una gue­
rra con Alemania.
Los comandantes de los barcos de 
guerra han recibido instriiccionos rela­
tivas a ciertos puertos, cuyas entradas 
acaban de ser minadas.
El Senado acaba de votar una ley au­
torizando al presidente de la Federación, 
para tomar la dirección suprema ds los 
éatnínos de hierro, en el momento en 
qüe se produzca algún grave aconteci­
miento.
Las oficinas de reclutamiento de New 
York han sido habilitadas para preparar 




I 3 e : p © p f s
L.a situación m¡l|itap
Después dé un violento bombardeq 
que destruyó cbnipíetameníe las trin­
cheras inglesas, los alemanes han ló- 
gratío asaltar un puesto avanzado aí 
sur de Le Trnsíoy.
En cambio los ingleses han penetrado 
en las posiciones enemigas aí eáté dé 
Árméntiéres y este dé Iprés, hacien­
do considerables dáños en sus defensas.
' En la línea francesa, todo se reduce q 
luchas de ártillería, que, son más vío- 
íentas en la región de la Butte du Mes- 
nil y en ía orillá del Mosa.
Los austríacos han vuelto a iniciar 
ataques en Vqlsugana y en el valle da
Frígido, siendo rechazados con pér-| cialmeníe al norte de S-. mrne y sur de 
didas;' ;
* El almirantazgo británico ha publica­
do uuá flota oficial, que en las eircuns- 
íáíicías actuales tiene enorme importah- 
ciá. Según ella, durante los días I a 14 
; dé 'Febrero han salido y entrado por los 
puertos ingleses más de 9.000, entre 
britáitieos, aliados y neutrales.
El bloqueo, pues, no reviste el carác- 
 ̂tér'qife Se áuponía.
Una nación que en quince días tiene 
ese movimiento marítimo, no pii'ede de­
cirse que está bloqueada.
En Francia, el promedio diário de en­
trada de navios, desde el 14 al 20 de 
Febrero, ha subido de 92 a 108 buques.
Es igualmente un detalle.
Los comunicados no mencionan más 
que bpmbárdeos y algunos combátes 
de infantería de importancia seéühdaria.
Es générál ^ ta  sHüación en todos los 
frentes.
No hay incidente alguno que permita 
entrever to que se prepara detrás de las 
trincheras. '
Una información, procedeníe de Pé'- 
trogrado Irata de demostrar queHin- 
demburg prepara sus primeros golpes 
contra Italia.
Esta ofensiva no sería dirigida, con!ra 
el frente este de los italianos, sino que 
desenibocáriá pór él Tréhtifró, como la 
dé ios aíistriácos el año pas.ado. ''
Pero en su frente occideiiial tiene 
Alemania en contra dos o tres podero­
sos ejércitos, y para resistirlos, no para' 
vencerlos, necesita de todlis sus rnédióSí
foJoqueada
Desde Roma comunican la Tipiada a 
Nápoíes de tres barcos, cargadóá ‘ de 
mercancías, y de otros cuátro llegados 
a G énová.'
Las comunicaciones raarítim^s con 
Sicilia, Cerdeña y Albania, continúan,
. Lo? submarinos alemanes no han 
conseguido nada hasta ahora aguas 
de Italia.
Las noticias del Egeo son excelentes 
y el puerto de Salónica continúa co­
merciando con gran actividad.
Comunicado anteriop  
En Bélgica dispersamos a varias pa- 
t-rullas alemanas que intentaban acer- 
cai'ce a nuestras líneas de Nieupont 
Gauyanco, causándoles pérdidas.
La artillería muestra actividad en el 
Mosa.
Comunicado
Ejecutamos dos golpes de mano en 
las trincheras' áíemánas, tino al sur del 
bosque de Malancourt y otro al este de 
Neuville.
Hicimos 20 prisioneros.
En el resto del frente se deslizó tran­
quila la noche.
O e  L e n d f e s
Con un ¡¿Íe en el estPiSio
Telegrafían de Pekín que antes de 
llegar la nota de Alemania, la legación 
germana avisó a todos los consulados 
que estuvieran dispuestos para mar­
char, en el caso de ruptura.
Prepapaiivos
Un despacho de Washington dice 
qüe el ministro de la guerra, Baker, ha 
solicitado cien mil balas de algodón 
para fabricar explosivos.
Oficial
Rechazamos con éxito los raids in- 
tejntados por el enemigo al este de Ver- 
mélles y sur de Neuve Capelle.
El contrario sufrió ba^as, dejándonos 
prisioneros.
Continúa la lucha de artillería, espe-
Ei expresidente Taft, en reciente dis­
curso, dirigió ataques a la corrompida 
Alemania, contra íaeual deben luchar 
iós norteathéricanos.
■•'Pe’ B e p f í s í
»;.■ Oficias 
pacas, operaciones, por 
efecto déi mal íiempo.
Al esté de-,Zio;w)w hicimos algiiaos 
prisioneros.
: . ' ‘ , S-SuFidímiemit'-'í
Ún submarino tudesco hundió el día 
1 7 'deí corriente en el mar Mediterrá­
neo ai transporte italiano «Minas», tío 
2.854 tpnélacf?,<s; ■ •
L-^evaM mü soldados, grandes canti­
dades de munieianesy oro por valor de 
tres millones de marcos con dssiino a 
Salónica. -
Los tripulantes y todas las tropas se 
aliogaroHi excepto dos individuos, a 
quienes recegióel sumergible.
La niebla y la lluvia ha hecho que 
reine tranqulli.cfad en la mayor parte de 
ios sectares.
En algunos sirios de Artols, Sommo. 
Mosa y Alósela se libraron combatas 
imporíaníes.
Apresamos cierto número de solda­
dos cérba de Smorgnne.
Al oeste de Zloozou nuestros aeropla­
nos penetraron en una posición rusa, y 
después de explotar cuatro parcelas 
minadas, aprisionando 250 individuos, 
incluso tres oficiales, nos apoderamos 
de cuatro ametralladoras.
Hacia el sureste de Brezezany logra­
ron con feliz resvdíado efectuar un 
avance los exploradores.
E l general Alackensen rechazó ios 




El transportes de tropas del, Pelopo- 
neso se verifica norniaímente.
La falta de pan se va notando fuera 
de Atenas.
Be
La situación de la población griega 
de Kavaha es bien precaria.
Lo.s búlgaros y turcos cometen toda
lyttBwaaaiiiwaBBsafflBâ ^
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fbdá lá prensa comenta, para cénsu- ‘ 
rada, la nota oficiosa redactada ayer 
por Miranda, considerándola injustifi­
cada.
Lq que fiice el Presidente
Romanones nos participó, que ésta 
tarde se reunirían los diputados y se­
nadores interesados en los ferrocarriles 
secundarles, páfá llegar a un acuerdo, 
como resultadd de lá? gestiones qüé^a 
tal En se practicarán.él ’conde que el dictamen se
ú ú m etE $ o
Da principio la .sesión a las tres y 
treinta y cinco minutos, presidiendo Vi- 
llanueva.
Los escaños aparecen poco cubiertos,.
Ocupa el banco azul el señor Ruíz 
Jiménez.
Ventosa pregunta si se ha prohibido 
empiérr en las éonferencías y' felegrá- 
inas la lengua catalana,
Ruiz Jiménez confirma que existe una 
real orden sobre el pa¡ iiculár, pero solo 
se excluye el lenguaje secreto Ó conve­
nido.
Ventosa pide que se aplace la circu­
lar, contestando el miftistro qué está 
bien aclarada, probánddlb el heclio de 
que el señor terroux hablé en francés 
con París.
Jausana solicita que se activen los 
expedientes relativos al pagó dé atra­
sos a los repatriados de Ultramar,
Torres Béleña apoya una proposición 
-incidental para demandar qué sé discu­
ta la proposición de ley restableciendo 
la aduána de La Xmesh
—VeámoSí <qué quisierais aprender?




Vaciló Gilberto: Se conocía que su peusamiento 
tenia un término; pero ésto era sin duda su secreto, 
y no quería revelarlo.
—Hasta donde puede llegar el hombre—con­
testó,
—¿Habéis estudiado algo?
—Nada. ¿Cómo había de estudiar siendo pobre 
y residiendo en Taverney?
-^¿No sabéis algo de n|atemáticas?
- N o .
—¿Ni de física?
—Tampoco.
—¿Ni de químicas? ^
—Menos. Sé leer y escribir únicamente, pero lle­




—¡Lo ignoro: pero lo sabré!
—¡Qué muchacho más extraño!—murmuré el 
viajero.




Continuaron andando por espacio de uu cuarto 
de hora; había ce.sade la lluvia y la tierra comenzaba 
a exhalar el áspero perfume que en prim&v̂ rra se no<̂  
ta después de las ardientes emanaciones de la íem« 
pestad.
Gilberto reflexionaba:
—^Caballero de pronto,—¿sabéis lo que es
tempestad?
— ¡Vaya si lo sé!
-¿V os?
- Y o .
—¿De modo que sabéis en qué consiste la tem­
pestad? ¿Sabéis lo que causa el rayo?
—Es la resultante de dos electricidades: la elec« 
t: icidad de la nube, y la electricidad de la tierra.
Escapósele un suspiro a Gilberto y dijo:
—No comprendo.
Sin duda iba el viajero a dar al pobre javen algn.- 
na explicación más comprensible, pero por desgracia 
brilló en aquel mismo momento una luz por entre el 
follaje,
¿Q.ué es eso?—preguntó el desconocido.
—Es Taverney,
—¿Hemos llegado ya?
—Esa es la puerta que da a la caíreters,
—Pues abridla.




clase de atropéllos, llevándose a las 
mujeres, asesinando a muchas perso­
nas e incendiando los mercados.
De Lausanne
A c a s a
El Miércoles salieron de Alemania 
treinta agentes consulares americanos.
Hasta la frontera los acompañó un 
oficial germano.
D@
Los tr a b a je s  forzad o s
«le lo s  belgas
El «Telegraaf», periódico de Amster- 
dám, en su número del 17 de Febrero, 
reproduce las siguientes declaraciones 
hechas por un soldado alemán lorenas 
que acaba di llegar a Holanda:
«Los belgas sustituyen a los obreros 
alemanes que son llamados ai frente.
En Lorena ios paisanos belgas cons­
truyen trincheras.
A los enfermos los vuelven a su pun­
te de origen, siendo reemplazados por 
deportados que disfrutan de mejor sa­
lud.
En la íroñiera los paisanos trabajan 
en la descarga de grava, arena, made­
ras et«., en la instalación de alambradas 
y en la apertura de zanjas y obras de 
íoftiñcación.
L as mtajeE’s s  enfiles Gsa Aletnna»3a 
Como consecuencia del llamamiento 
hecho a las mujeres a quienes socorren 
las compañías de tranvías de Berlín, 
para que se presenten a cumplir el ser­
vicio eivil volimíario, de 4.000 mujeres 
que se encuentran en ese caso, sólo se 
han presentado 500, y de éstas sólo 29 
lian podido ser d aclaradas útiles.
O a
¡«echazada
En la cámara húngara pidió un dipu­
tado que se formara una comisión en­
cargada de trabajar por i a paz.
Él presidente icehazo la solicitud, 
proclamando que se continuará la gue­
rra, hasta vencer.
ExplOGléBD
Una de las mayores fábricas de mu­
niciones de Dresds ha sido destruida a 
causa dé formidable explosión.
La prensa ocultó el desastre. 
Trabajaban en ia fábrica treinta mil 




Se ha celebrado Consejo de minis­
tros presidido por el zar, asistiendo Sa- 
sonow.
Se adoptaron medidas relacionadas 
con la situación político y militar de 
Rusia.
F a n ta s ia s  ia d e sc a a  
El cuartel general ausíriaco comunica 
a ios periódicos que la prensa italiana 
se halla muy preocupa-da por ia 
anunciada ofensiva que Alemania va a 
hacer en el frente italiano.
Dice además que los italianos sienten 
miedo por la presencia de Hindenburg 
«n el|rrentino.
La prensa italiana se ha ocupado en 
efecto de la nueva intensidad que ad­
quirirá la guerra esta primavera en los 
distintos frente?, pero lo mismo ha he­
cho la prensa de los otros países.
La presencia de Hindemburg en el 
Treníino se considera como una prue­
ba más de la humilde sumisión del 
ejército ausíriaco a los alemanes y su 
impotencia para una nueva ofensiva.
En cuanto ai miedo que siente Italia 
de Alemania, haremos observar a la 
prensa austríaca que fué Italia la que 
dec)aró|la. guerra a Alemania, y no Ale- 
niadia a Italia,
Comunicado Italiano
Merced a la actividad y firmeza de 
nuestras tropas, fracasaron los intentos 
del enemigo en las líneas del valle de 
Adigio, Sugena y Boíte.
En la región de Coldelana fué sor- 
aprendido un puesto italiano e inmedia- 
 ̂tamente contraatacamos, rechazando 
al adversario y cogiendo prisioneros.
Un dirigible italiano realizó hábiles 
maniobras y llegó al campo de aviación 
de Presacco, lanzando una tonelada de 
explosivos.
Obtuvo eficaces resultados, regre­
sando indenne.
In ternu ncio
El Sábado marchará el internuncio 
signor Lorenzo Luisi.
Los beligerantes se han comprometi­
do a respetar todos los buques en que 
navegen delegados del Papa, debiendo 




RESTAÜBANT Y TIENDA DE YINOS 
DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
M arín G arcía  18. — MALAGA
A u d lo n o S a
Servicio por cubiertos y a la lista.
 ̂Precio convenoional el servicio a domi 
cilio. Especialidad en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
L A  A L E G R I A
Ju ic io s  su spendidos
Los juicios señalados para ayer antes la 
secciones primera y s'egunda, fueron suspen 
didos por enfermedad del letrado defensor, 
don Alejandró Condej 'aplazándose el de ase­
sinato, para el próximo cuatrimestre.




Londres.— La tardanza en recibir 
China la contestación de Alemania a la 
nota del celeste imperio, ha producido 
mala impresión.
Muchos hombres del Estado chino 
han retirado los fondos de los bancos 
alemanes.
Síokolmo.—Alemania contestó ayer 
al ministro de Negocios dé Suecia que 
indemnizará por el hundimiento del bu­
que sueco «Eida», echado , a pique 
equivocadamente J ,
¥arii^s notas
Washington.— La adtividád de los 
espías alemanes es enorme.
En Nueva Bretaña se registran nu­
merosos incendios intencionados.
Parece obligada la proclamación del 
estado de guerra.
Los agentes tudescos han provocado 
desórdenes en Filadelfia por la carestía 
de víveres.
Resultaron tres muertos y catorce he­
ridos.
Berna.— Las autoridades francesas 
de Pontarlier han detenido a varios ale­
manes que intentaban penetraren Fran­
cia mezclados entre el séquito de mis- 
ter Gerard.
Todos iban perfectamente documen­
tados.
Dosmiysiisado
París.—Se han registrado luchas de 
I artillería en Alsacia y Lorena. .
I En la Champagne, los disparos de la 
I artillería francesa causaron un inipor- 
I íante incendio en las costas alemanas 
de Butte Mesnii.
Los franceses han rechazado varios 
golpes, de mano de los tudescos en Sois- 
son y Besomaux.
Barcelona.—Se ha declarado la huel­
ga general en Sabadell.
^fo n ía
Madrid,—El ministro de Marina pa­
dece afonía aguda.
Se dice que la aprovechará para aban­
donar la cartera.
Fedes^aeiósi
Madrid.—Se han unido los federales, 
radicales y ufiionistas madrileños, for­
mando una federación bajó la dirección 
de un directorio integrado por nueve 
individuos.
Quedan excluidos los sorianislaSj
Por un barranco que existe 'a  la sa­
lida de la calle de Villalta, del pueblo 
de Tolox, tuvo la desgracia de caerse 
el ganadero José Cervera Rojo, quedan­
do herido, en el fondo del precipicio y 
con medio cuerpo dentro de agua del 
río Alpaguera,que pase por él indicado 
sitio.
La guardia civil, después de grandes 
trabajos, consiguió auxiliar a la víctima, 
conduciéndola a su domicilio sUuado 
en calle Animas.
Reconocido el herido por el médico 
titular le apreció una herida de doce 
centímetros en la cabeza, una contu­
sión en el ojo derecho, la fractura de la 
clavícula de igual lado, erosiones en la 
espalda y piernas y conmoción visce­
ral, calificándose su estado de pronósti­
co grave.
El juzgado instruyó las diligencias de 
rigor.
Antegaera.—HvLTio de 18 kilos de aguar­
diente de la Estación de Bobadilla, por de­
nuncia del jefe de la misma, ignorándose 
quién sea su autor.
Hurto de dos barras de plomo de la Es­
tación, por denuncia del propio jefe.
Santo Dom/«^É).—Allanamiento de mora­
da, contra Antonio Alcaide.
Por lesiones, de Miguel Marín González 
al ser atropellado por el coche que guiaba 
Juan García González.
l'orrox—PoT disparo y lesiones, gravea a 
Cecilio y Manuel Tovar de la Puente, hecho 
ocurrido el día 20 dé actual, en riña con José 
Gómez Jurado, en la Villa de Nerja.
Compañía Vinícola del Norte de España
S I L B A  O — H A R O
En propiedad
Le ha sido concedida en propiedad, la pla­
za de oficial segundo de sala de esta Audien­
cia Provincial, a don Antonio Castro y Ta- 
raayo, que interinamente la desempeña.
Aplidaolón de la
oondena condicional
Se le ha aplicado los beneficios de la con­
dena condicional, a lOs hermanos José y Ma­
nuel Ortigosa Reina, vecinos deAlfarnate, 
condenados por un delito de allanamiento de 
morada.
Hoy no hay señalamientos.
S U O B S O S  l o o a l B S
El Coin originaron una reyerta los 
gitanos Juan Heredia Román y Luis He- 
redia Santiago, con su colega José Sán- 
éhez Cortés, y debido a la intervención 
de varias personas, parecía haber que­
dado todo solucloñadoi pero más tarde 
sonaron dos disparos en la plazuela de 
Escamillá, resultando Luis Heredia con 
una herida en él brazo izquierdo.
Pudo averiguarse que el autor de los 
disparos era éf vecino Antonio Sauz 
López, que se hallaba complicado, en los 
asuntos que discutieron los cáñís.
Dicho sujeto, después de ocupársele 
una pistola, fué detenido y puesto a 
disposición del juzgado.
El obrero albañil Manuel Hüertas Ar- 
jona que trabajaba ayer en la Plaza dé 
las Biedmas sobre un andamio colocado 
a siete metros de altura, cayó al suelo 
produciéndose buen número de contu­
siones y erosiones en distintás partes 
del cuerpo y la torcedura de la  muñeca 
deréeha.
También se quejaba el lesionado de 
fuertes dolores.
Sus compañeros de faena I9 cortdu 
j eren a la casa de socorro de la’éálle 
de .Pi y Margal!, donde recibió asisten­
cia facultativa, pasando después a su 
domicilio.
Reclamado pqr el juez municipal de 
Coín ha sido detenido en, dicha villa 
Antonio Barca Enriquez; y reclamado 
por el alcalde, de Frigiiiana ha sido pre­
so en dicha villa el vecino Antonio 
Aguado Urdíales’
En Alliaurín el Grande ha sido dete­
nido el vecino Juan Brií-iles Cerón, au­
tor del hurto de nueve gallinas de la 
propiedad de los vecinos Juan Fernán­
dez Gallego, José Moreno Moreno, 
Diego Perez García y Diego Beniíez 
González.
En el Pasillo de ía Cáícel se encon­
traba ayer parado un coche fúnébre én 
espera de que fuese colocado sobre el 
lugar conveniente el féretro que giiár 
daba el cadáver del ser humano que ha­
bía desaparecido del libro de los vivos.
Junto al coche pasó a veloz cárjéra 
un carro de los qué utiliza para su ser 
vicie ad om icilió la  cervecería de «El 
Medite.ráneo», y el vehículo cervecero 
chce.i contra el funerario, dejando 
éste en deplorable estado.
El Gobernador civil recibió ayer del 
jefe de la Estación de Benagalbón, el si­
guiente lelegrania:
«En el kilómetro 14 ha descarrilado 
tren 2, el vagón número 541 cargado 
de carbón. A petición de los viajeros, 
ordeno continúe la máquina, con el res­
to de vagones y correspondencia.—Pa- 
rejo.
Manuel García Martínez, viajero del 
vapor «Velarde» desembarcó en Mála- 
de muy mal talante y algo habría de su- 
eeder entre él y María Díaz Villatoro en 
la calle del Agua, cuando propinó á ella 
un palo en la cabeza, causándole una 
herida de cuatro centímetros en la re­
gión parietal derecha, de pronóstico 
menos grave.
JUVERTOG REPOBLÍOARA
Hoy Sábado se celebrará en el Sa­
lón-Teatro de la Juventud Republi­
cana un baile que seguramente resulta­
rá tan animado cómo los anteriores.
La fiesta Comenzará a las nueve de la 
noche y a las once se verificará él acto 
de imponer una corbata a la bandera 
de la notable éstudíantína «Andalucía», 
que a primera hora dará un concierto 
con escogido programa.
Para dichos baile y concierto -servi­
rán los mismos billetes.
C1R£ PASCÚALieSI
El éxito alcanzado por eí episodio; 18 
de la maravillosa película, de más largo 
metraje en el mundo, y argumentó más 
interesante y nuevo, titulada «El dia­
mante celeste»,ha sido entusiasta como 
era de; esperar, porque en este episodio 
que hoy se proyecta por última vez no 
hay una escena que pueda pasar coii in 
diferencia del espectador, pues desde el 
primero al último metro constituye un 
trozo de belleza y valentía;
Figurarán en el programa otras cin 
tas, entre ellas la de gran fuerza cómi 
ca, titulada «Una liazaña-de Nieome- 
des», marca Keystone, en dos partes.
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—íDiintre! ¿E? alguna plaza fuerte el cssíillo? 
Llamad.
Acercóse a la puerta Gilberto, y con el recelo 
>̂ropio de la timidez, dió un golpe.
— De ese modo —dijo el viajero—no os van a oir: 
Hamsd. m ás fuerte.
En electo, no había indicio de que hubieran oido 
a Gilberto y todo seguía en silencio.
—<jAce, táis la responsabilidad de lo que su:cda? 
—dijo Gilbírte.
No teng.iL:s miedo.
Gilberto ya no vaciló. Soltó el aldabón y se col­
gó de ia campanilla, qae produje un agudísimo so­
nido.
—jPor vida mia que si no nos ha oido ahora el 
barón, ha de ser sordo por íaerza!—dijo el viajero.
— «Mahón» ladra—repaso el joven.
— «jM¿hón!—repitió el vi;.jeto.—Ese nombre 
será sin duda alguna gaknteria de vuestro barón en
honor áú duque de Riehelieu.
—No sé; no os comprendo.
—Mahón es la filtima conquista del mariscal.
Exhaló Gilberto un profundísimo suspiro.
—}Ay! señor, he hecho h  triste confesión de mi 
ignorancia.
Para el extranjero, aquellos dos suspiros compen­
diaban «na. seria de sufrimientos secretos y de am­
biciones contenidas, si no malogradas.
viajero conesos libros son malos?—j 
sonrisa irónica.
—La señora no los lee—respendió Gilberto se­
camente.
Calló el viajero. Conocíase que a pesar suyo le 
interesaba aquel extraño carácter, mezclado de bue­
no y de m^ílo, de pudor y dé osadía,
— ¿Por qué leisteis esos libros, sabiendo que 
eran malo?.?—continuó el que había sido designado 
por el sabio anciano con el nombre de Achara!.
—Porque desconocía su valor al abrirles.
— Pero lo  juzgástds pronto.
—Si, señor.
—¿Y cominuásteis su lectura?
—Si, señor.
—¿Con qué objeto. ?
—Para enterarme de lo que no sabía.
—¿Y «El contrato social?» .̂ -  ^
—Me enseña cosas que yo había adivinado.
—¿Cuáles?
—Que todos los hombres son hermanos, que 
las sociedades están mal organizadas, pues tienen 
siervos o esclavos, y que llegará día en que todos los 
individuos sean iguales.
—iHola, hola!—dijo el viajero.
Caminaron un instante en silencio hasta que el 
viajero continoés
—¿Tenéis muchos deseos de saber?
—Si, señor, es mi más ardiente afán.
C A S A  F U N D A D A  £ N 1 8 7 0
Freioiada en varias expoBioiones. Ultimamente con el GRAN PREMIO en la de Paria en 
1900 y Zaragoza de 1908.
Rioja blaeiGO«»»Rioja espumoso.— Ohampagne
De venta en los prinoipales Ultremarinos , Hoteles, Fondas, Bestanrants y Pastelerfai, 
FQense bien en esta MABOA REGISTRADA para no ser eonhmdidoB con otras ni sor­
prendidos por Jas. ínaitacionea.
Noticias de la noche
Pro^ránia da la» obras que ínterpro- 
la Banda Municipal, mañana, des­
de las diez de la noche a la una de la 
madrugada, en el Círculo Mercantil:
9tBalleéteros» j pascdoble. —D, A. Pe­
ralta.
«Los cadetes do la reina», pasodoble. 
—Pablo Luna.
«Rossó MoúSsé», vals Boston.—^̂A. 
Bossó. -
«Película callejera», pot-pourri. •— 
Martín Domingo.
«Maruxa», gran fantasía sobro moti­
vos de la ópera.—Vives.
«La Corte de Granada», nñm. 1 fan­
tasía Morisca.’«^Ohapí. .
«La Corte do Granada», ni\m.. 3 serer 
nata.—-Chapí.
«El Príncipe Casto», marclia.—Q. 
Valvsrde.
El día 10 del próximo més de Marzo, 
a las tres de la tarde, celebrará sesión 
el Sindicato Agrícola del Guadalhoree.
mera enseñanza, las niñas de las escuelas na 
Clónales, Aurora Castaño Téllez y, María Gd- 
mez Peinado y loa niños Luis Aiitunez Román 
y Manuel de la Higuera Muñoz.
Ha informado favorablemente acerca de 
las condiciones higiénicas del local de la ca­
lle de JFerrandíz número 2 destinado para es- 
cuela, el vocal médico de la Junta local.
Se ha ordenadó que no se abone las 
consignaciones de material a los maestros 
que no han formulado el presupuesto escolar 
para 1917, caso de que no cumplan dicho re- 
qúiáito én e! plazo de 10 días. ;; h
A la maestra de Benaoján se le ha ordena­
do que remita las cuentas del material inver­
tido en la escuela de La Cala durante el tiem­
po queja desempeña.
La Junta central pide el expediente de or­
fandad de doña Adéla Carrión, según orde­
na la circular de 15 de Enero de 1917. ^. 1̂ filí
' A y ú M m m l B n t p  :f,
üeéaHdáeló» dal arbitrio de carnes
Día 23 de Febrero de 1917.
;______. . . .  Pesetas
DeSegacién de Racleitda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 11.75572 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 16 pesetas, don Miguel 
Fernández Macía por el 10 por 100 de la su­
basta del aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Gámez», de los propios 
de Monda.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales en los pueblos de Alo- 
zaina, Archidona y Oasarabonela.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pastos del monte dénomiriádo 
«Sierra Blanquilla» de los propios del pueblo 
de Cortes de la Frontera, a favor de don 
Juan Peralta García.
Por el ministerio de la Querrá han sido 
concedidos loé siguientes retiros:
Don Ramón Arruzana García, primer te­
niente de la guardia civil 187‘50 pesetas.
Don Francisco Ayala Ríos, sargento de la 
guardia civil 100 pesetas.
Don José Fernández Süles, carabinero pe­
setas 38‘02.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
. Doña Francisca Dendurra Aténcia, viuda 
del capitán don José Rivas Vilchez 625 pe­
setas.
Doña Damasa Recalde Arquiñana, huérfa­
na del primer teniente don José Recalde 
Aden 47Ó pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda lá suma 
de 1.550'00 pesetas.
iUSTRUCCIÓH P Ó B L IO »
Han remitido a la Inspección las hojas es­
tadísticas, los maestros interinos de Cúíar, 
doña María González y don Pedro Avila Mo­
rales.
Con informe favorable ha remitido la Ins­
pección, el expediente del concursillo anun­
ciado paira proveer las escuelas de Torre 
del Mar y la Caleta.
Ha sido autorizado el alcalde de Ardales, 
para-qué disponga el traslado de la escuela 
dé niñas del segundo distrito a la casa número 
6 de la callé de San Francisco de aquel pue­
blo.
El rjegente de la Escuela graduada réníite 
a la Inspección el estado de altas y bajas en 
la matrícula de aquel centro," durante el mes 
de Enero líltimo.
Le han sido concedidos eineo dí.aavie per­
miso al maestro de Ronda, don Pelayo Galle­
go.
Tomo
E! alcalde de Ronda,;remite los presupues­
tos formulados .portel maestro de dicha ciu­
dad, don Rafael Sánchez.
.. El alcalde de Nerja, participa que la. pen­
sionista de aque! - pueblo, doña Magdalena 
Gindet, percibe sus haberes por lá sección 
graduada.
E! alcalde de Ronda remite las certificacio­
nes de haber pasado revista las pensionistas 
de aquella localidad.
Él Inspector de Primera Enseñanza, comu­
nica que se han concedido ocho días de IL 
cencía a la maestra doñaMaría de los Re- 
ipedio? Tineo.
El jefe de la Sección de Sevilla,, participa 
al de ésta capital, la toma de posesión de lá 
maestra,doña Josefa Zambrano, que 'o era de 
Estépona.
Don Rafael Martín, maestro electo para 
una auxiliaría de Granada, pide prórroga, 
para posesionarse, por hallarse enfermo.
El jefe de la Sección de Almería comuni­
ca haberse posesionado de sn cargo, don Ga­
briel Mpratalla, nombrado en virtud del últi- 
mp concurso de traslado.
La Inspección provincial participa que don 
Juan Durán Martínez, solicita las escuelas 
dé la Galota y Torre del Mar, anunciada en 
concursillo local.
. La Directora de la Normal, pide ún recibo 
de haber remitido el tituló de maestra, expe­
dido a favor de. doña Prudencia Gómez Pé­
rez. ■ • /. .
Por sus notables ejercicios de composición 
haii sido premiados por la Delegación de Pri-
Matadero . . . . .  . . . . 1.351*39
» del Palo. . . . . . . 7044
» de Churriana. . .
, » de Teatinos. . . . . 36*68
Sub-urbános ............................ . . ' 00*00
Poniente. . . . . . . . 16*28
Churriana . ............................ . . 3*90
Cártama. . . . . . . . . . 11*44
Suárez . . , . . .  . . . . 00*00
Morales. . . , . . . . . . 18*67
Levante........................... .....  . . . . 0*00
Capuchinos. . . . . . . . . 0*52
Ferrocarril. . . . . ¿ . . . 101*86
Zamarrilla. ............................ . . 17*72
Palo. . . . . . . . . . . 0*00
Aduana ....................................... . . 00*00
Muelle . . . , . . . . . 89*76
Central....................................... . . O'OO
Sub-jifbanos Puerto. . . . . . 3-08
Total . , . . .  . . . r.721‘74
ü S ia ia d e i* »
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 22 dePebrero,su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
12 vacunos y 4  terneras, peso 1.74375 kiló- 
gramos, pesetas Í74‘37.
25 lanar y cabrio, peso 26675 kilógramos; 
pesetas, 10'67. .
17 cerdos, peso 2.185'00 kilógramos, pese* 
tas218‘50.
Carnes frescas, 16F00 kilógramos, 16‘10 
pesetas.
16 pieles a 00‘00 una, 8‘00 pesetas.
Total de peso; 4.356*50 kilógramos.
Total de adeudo, 427*64 pesetas.
C re m e ia te p tfis
Recaudación obtenida en el dia 23 de Febre­
ro por los conceptos siguientes: ,
Por inhumaciones, 196*00 pesetas. ■ -
Por permanencias, 68*00 pesetas. .  ̂
Por exhumaciones, 00‘DQ pesetas. ^
Por registro dé panteones y nichos, 00*00. 
pésetas.
Total, 264*00 pesetas.
N O TA S  DE MARSUa
Tiende a empeorar el tiempo por todas 
nuestras costas, eon vientos frescos; del pri­
mer cuadrante.
Vapores pesqueros entrados ayer:- - 
«Mamelina núra 4», de Melilla y «Alicante 
nüm. 2», de Ceuta.
Salidos:
«Castor», para Eí Peñón.
RSDiSTR O  CIVIL




Ju z g a d o  de la  M ereed
. Nacimientos.-^Juan Martín Díaz. '\: 
Defunciones.—Dolores Gómez Rebeiio.;
Ju zg ad o  de Santo Domingo ... 
líacimientos.-^Luis García Larios y Pedro 
Lorca Muñoz.
Defunciones.—José Santos García, Leonor 
Jeréz Saríos y Lucio Linia Torres. . ,  ,
E-OLETIM C FiC iA L
El de ayer publica lo siguiente:
, Anuncios de la Dirección general de Ad­
ministración, sobre concursos para proveer 
las Secretarías de los Ayuntamientos que se 
citan y los cargos de Contadores municipales 
que se indican. ^
—Edictos de varias alcaldías y requisito 
rías de diversos Juzgados.
—Anuncio del asrente auxiliar de la Hacien­
da en la zona de Vélez-Málaga, sobre subas­
ta de inmuebles.
T R A B A JO  A  DOUlSÍOiMO , 
7 ílui*os Q^mánalis
•labcrando desde onalquíar localidad sorpren­
dente artículo,n u n c a  VISTO, adecuado'paM 
todos. Muestras • instrucciones gratis. Aparta­
do, 689. Madrid.
E s p B B i á B u l B S
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
flunto al Bancq de España). Hoy sección con- 
tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 d* la noche.
Butaca, 0‘30 céntimos.—GenéraL O'lS.— 
Mediaigeneral, 0*10.
PÉTIT HALAIS
(Situado en calle de Liborio ©areia), € ^ *  
des funciones de cinematógrafo todas las no* 
ches, exhibiéndose escogidas películas.
tlp. «Ó IBlí P O B ^ » - - F oí08 Pulc'W, 91
